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MORE THAN ELEVEN HUNORl!0 NIININO CAl'l'~I-
A sztrájk helyzet. Himlervillei megfigyelések. 
te: J:;::!::el::;;:, ~~:t n!~ lly:
0
~:z1:aé::~:~:s~s 8n:~;~s:~ IRTA KEÚNY Gl'ÖltOY, 
hozott különösen nem olvaa- lsztrájknak Jullus e lseje, mikor Hln1lervlllen vagyok, 11. 111a•1gekkel kilzd a pénzhiány, as lsék azokat a munkásokat, aklk\szlve é11 bátorsága rokonazen- ,példát vehetne t6Jük ai: álmo-
. . kedve 1n vasutl munkások szbei:re\ gyur faluban, nznz - bocsánat üi:leti pnngás miatt. Tudtnm re szükség le&z fokozatosan, ves jóindulattal lrn l ezekr6I a li,an, tehetetlenül verg6dG ame-
mlt. ami a b:\nyáSi:okra · (hagyjak abba a munkát állltó- - a magyar ,·ároaban. mluUl.n :att, J1ogy a "11zlve~ jöban!.lok" hOf-,'Y a bánya elérhesse te\Jea lnagy Jövőnek nekllendUlt ma• !rlkR.1 magyarság, a 1nely JuelAn 
zö lenne. p ag. Hlmler.llle, amely egy év el6t\ vAllvetett Igyekezettel ásogat• tcrmelO ké11eS11égét, ami körül• gyarokr61 és azokra hol titkon, elnyujtózó költlöknézéS&el v~ 
A:i: elmull hét két ese.111én~•e A \'RSUlak elkeseredet t ,uun- ~y~ld.n semm.1 .. se v~lt. U· , ták a @Irt a magyar bányaTálla• bel~ évi 600 e&er tonná.ra te- hol 11edlg nylltan rt\fogták, Ja tátott szAJjal azt a blwnyoa 
kó,iil "',g,·ik" lllloolsl é, ln- kbol oagy <öbbs<gb<o .,,n1Jo<a ,.,,.,.. !ojl<klou. Elóuem lu<oak k<"l<gellk , kO,mog• heto" ha=> 60 ~"' '"' 1, a
1
hogy bl,ouyA~ lepéo,el<e 6k,t sül< galaruoo,. 
dli;n al b.-\.nyatulajdonosok várnt mellett szavazunk és blzonyos. ;r.cks:i:lk pompds hlizalv~l, nagy
1
,·etés tégláit, hogy azokkal agy.
1
Uuta haszo~. akkor Is 300 ezer la dusgai:daggA :i:slrosodott Him Most pedig hogy wlndast ki• 
Inn á lldsfoglnlása volt, akik kl• pwgy ha tényleg sztrájkba meq• hi:leté\·cl. ,•lrúgos l'li zöldséges , ba-rőbc vcrhetü1ék Hlmler Már• dollárnyit jtl\·edclmezhet a vAI- ler Márton. \adtam, ami benne volt a b&-
Jelentették. hogy most már ők nek. nem fognak ujra munkAba lkertjciv:1 a mngyar telep, '\ tout az nln11osau beJósolt bukás lalat é\·enklnt. . . A réezvén_yese~ egy rósze pe- gyembcn, szedeni a lllitorfát és 
nem kl\'ánnak egységes szenő- úllul, amlg a búuyúi;zokkal bé- hegyekro l tehenek kolomp~r.a• /11Ctén. .. A 't/1rsulnt adósAga körlllbe- dig egyazerllcn kiszedte a veze- 1megyek tovább, mert majd meg dést kötni az l'nited Mine Wor- kenem lesz. Jva hallik. kukorékolnak a büsz-1 Nem tngadom, hog-r magam Jul •125 ezer dollár. A hltelez6k tőség vesélL A részvényt Jegy• ,esznek Himler manager ur 
ker,;i;al. J ~llnthogy !Jedlg nz orsiAg ért ke kakasok, vlgan Játszanak ai: 1111 féltem a letörést61. Bn ugyan becsületessége és a ht'Ssleseu zók nagyrésr.e nem fli:etett, a 1hAzában a legyek. ,\ hh uj la, 
Régebben ezt az ohloi és hető okokból nem lehet egv vas 'utcákon a 1110.gynr gyerekek s a nem vagyok érdekelt a. bánya- küzdő, dolgozó ma.gyarokba ve- részvényesek más része pedig , szép hi, modem Is, de a légy 
ii.enusyln\nlal bl\.nyatarsaságbk luti sztrájk rendetlensége ·alatt lmagrar tArsulat hatnlums vúllalatm\l, telu\t nem Is kliro- tett hite lchetó\·é tette .azt, ~-la.bált, ,•ddaskodott, kamato_t• jéppcn annyi benne, mint volt 
ellenezték. s hogy most Ohlo• lmég napokig sem. blzonyos, l"Upll'~-je ö11 tl a szenet rendü- !sodhatta1n volna anyagllag, de hogy ezt a nagynak Játszó ösz- Jo,•edelmet és részesedést ko- 1egy év e llht az ütött,.kopott ku-
:,t a~a!;~!:g SZ~;:::. 1~~0:~~:lü~Z~~:~:t k~!~::s: :~tn::: 1~~~::u~tt,ut~~=l~~~\~m,~:11:t~ ::1g\;;:~~Ó~ol~;; ~~;:n k~::;~ ;~r~i\:;~::~a;:'jsöv:i:~:I:~ ~:~:~\ vraÓ~\.~e:;~::~ 1:e~~~t:~;1:~!;?1~:n~Z ~~~~~:; ~~~ 
é:~~~~:~ : ~~~~ni:!!t!:m tAr Iszok küzdelm~nek. 1 ~A°::~1::e~~~z:;:;1~~:. e~~1:::::~ 1 :~oé;;t: s~~~fe~:nsé;áu;~~z:~ 1 =11!~~:~~11:r~==:nt:a~=; f::z;g~~::t!~;~~~l~~a:t '!~~:1~~r:~;ó:•::t ::z:::1:;~tj~ 
11 ú á k k - ·ké Hogy \'alaml egyezség léte- a himlervlllcl bányaBzok éjjeJ- 1c11mskolta ezrek é& ezrek re• nagy részének rosszakarata, az het6 legnagyobb nehézségekkel mik vlsszatartsAk a Jegyrk~t"' 
A b ny szo csa ugy á!)e; lzlk a két s:i:en•czet közt, a:i: mt\r 11a11pa! s na11ról-11apra lzmo- 1ménykedésót és hogy mlnden
1
amerlkal magyar sajtó nagyobb küzdött, a!ll\kor ezek ll hhnler• IHogy miért nJnesenek drótaj: :~~O: ud:!:~t h;1e.g::~~-:t~1;_ nen_i _képez t,!tk~l. és ha a két sabbá válik t,ennük a Jövőbe ve 's.:i:amár .ordl t,·a bolerughat1rés1.ének közönye, s6t nyllt el• villel \Jccsiiletes magynrok, ,.tók és drótaÍ>lakok? Hát csak 
; g. · ~ · sztriiJk meg\alosulna és II kél ( let t blzakod{u1 lllet6Jcg biztos- majd ci;::y e111berOO. aki nagy, lenségekedése és a részvényt ezek a 1zó szoros érteln1ébcn azért mert e, a isugorl.Hlmler 
!;RSlgok _amer a@zer~e err kiiztló tábor kezet fogna. Irtó s:i.g. . 1igéretes lilmodozással ki akar-
1
Jegyzük nagy-1u1gy részének hősök a megpróbáltaUI.J°k ret• Márt~n. aki "Jólndulatu" ma-
;~~~~lé~o~:~:~!1.: ::~t\i::e~0~: crö:·~I kényszeritené a tókél, ,\ r.1.a l kelleu i·olna kezde• ' ta vi!tanl, győzelemre alÍarta, nerutörödőms.ége ellenére Is a 1t~~G napjaiban nemcsak flze- par testvérek 11Zerlnt legalább 
. a hog. bol mikor \'etnek gán- :::g\~
1
mui;á.sok klv:\nságalt nem, hogi· én Itt egy csomót hn Jutt.ami a szunnyadó magyar m~ga creJébol megálllrnt im- l tesüket, hane1?_ !,lllnltl>4:tétJllket, Js Jizázezer dollárt lopott ÖU· 
~~t az )e ,·ezsé, rne kötésének. ! g ' l!;al , · zmln l fogok, mert hiszen az e rlike t. lmar II lllmler Coal Company. n~egtaknrltott pé"n4?.sl6lket ad 1sze, azon imnaszkodlk. hogy 
A mult\ét m:11Jk ~gen ~-ajuos so~~:zk 
1~°!t ae;;s~~sz;'.11~\~t 1 ~;-
1
:k .~~;::
1
1~/t r~~~~n u tA~; j 111!!~s~ó:1~~le; I 1~~:~~t l;i;,11~::;~ I jéta :::~;~~::;~~:;~~lé:l~~~~: . ~ak ;1;<]•:11~!:::le~~~;:~~~!~; l;~:=~~:e :;;~:~:na és drót 
;~~::!:g a~o\1;,un~::1 1::~~: ~:~~:jkb~~::r!J~:as"~1::tnne:~ hai:u~gnak vesz a magya:g1:á:;:~·o:1:nk~!~k~:~1;:ul:• :\·:~~~i:~~/t~\1;~n ~:li!:: /m~:~t:rm:~~~v:::::~=·gy6z- =~: -~:~e~~!~:~~n~:: ~1:1:~ 
,;ha.J~tól meg\'euett l!ztrlijk<>I~ j{1rathat,n:l.k egy hétig. ba ezek ~!i'. :~z; ~r1~::~e:u~1~;~: '7a.8:
0
~ 11egkéuiégUCcJt6bb állai1otban ; 1eviik ha111aro81ln Jegyeztek ls l le~'. A gondok ugyan nem .ért. 
bán)Aszok lgazún rnegboesát ln munkasok letennék a szerszA- lk éJi é d é 
61 
é gb ü Ivott egyi-é11zt n:i:ért, mert a ku• egypdr tlze1.er dollArt, de még 11:i:1111tek meg teljesen, n Ul.rsu~ Hát Ilyen körülmények kö 
hatatlan ,1.Jmtáll~áss..1.\ gy_~ lkol- malkat, fs akik e1~léke'znek a :et:~é é~öi•r ~:~i~dódl: :e: · lt)·ának se kellett a s~ón az uz- :azok Ml tettek eleget mlndnyá- lalnak ad6ssAgokat kell flzet-1 zött én Itt nem maradok. Eló: 
0
tak le cg:, csomu sztrajk~orőt. 11wltch~1enek sztráJkjá~, azok lródlk.gNAlunk csak a '·nnu!;:' lett pangá~ mlntt, a szalma1Ang
1
Jan a jegyzésnek. A Jegyzett nle, uj berul1Azásokra kell ször 111 ncw szeretném, hogy 
lllluolsban ugyanaz turtént,
1
Jól tudJAk, hogy mennyire meg lAsnak i·a . a rossza:~ratnak lelkesedé11ú magyarok pedig összeg teljes egé.szében 853.300 gondolnia, hogy lehetli legna- klkezdjenek a legyek, azután 
aml annak Idején Mlngo Coun- bénitott.a ak~or a forgalmat ,·annak fel~tl enül hivól, titkon nem vAJtották ~ ai: lgé.reteket, I dollárt tett kt, de ebb61 162,788 gyobb termelő képességét el- ] pC{llg miért nagyobbllsam „ 
tyblln, We~t Virginiában. A._he- lcsekély tizenotezer ember a vas örvendói és csatto va tai,solól. la hozzájuk füzött reményeket. ldollár nem fo lyt be éil igy a érhesse a Mnya, de a véglgsőp• számlát az üzletben!? 
ly! \'C:i:etok a sztrájk tuzét utakon. g Aza-i: nem voll 11én z és !gy meg rés:i:vényekért befizetett teljes réssel feuyegetó vlharfelhGk el- l M t • ék f 1 
moon-shajnnal öntözték, s Junlus 26-ikán találkoztak Is Sokan bizonyára killiitlk voltak a bajok. A társulat ve- összeg 690 612 dollár mlg ez- / lisztultnk az é1;,rről é9 a magyar h cr ne less azt e ednl, 
mindkét helyen szomoru cred•lmét a kcményszénbányászok a majd rólam,_ hogy miután 2 6 1 z;etősége minden hónapból há; zel szernbe:1 a tArl!ula~ vngyona bánya n saját erejébol, a saJM og\Hl~:c~ M:rt:n ;:ana~er 
ménye letl a pA\lnkázásnak. munkaadólkkal, hogy ismét fel• r:;:~n:jsáfról frde~el~~1~_e való rom hetet va11uton töltött egy- egy millió és 300 ezer dollár. l becsületébt'SI eleget tehet lw-
1
1::e~be: a hteg;ek ~öiöt;~~: 
Azt, ,unl llllnol sban törtéut j,·egyék a megszn.kadt tArgya\A- mtn eUe csak kuzkodom ltt, l réstt azért. hogy pénzt si:erez- 1 1-'igyelmeaen Atolvas tam egy már a továbbiaknak. .•.' 6ven át 150 dollár. évi 
legfeljebb csak magyarázni és soka t,, de nem ,·a l ószinű, hogy hu ll \:
1
~~~111~ndAso~ káposzta ze.n. másróut pedig azért, hogy
1
els6rangu bányaszakértt'Snek Ha az amerikai magyarság, a 200 dollár volt a havl~et~ 
érteni , dc menteni semmlké11en ll a vasutas sztrájk d:\tuma előtt ' át lejottem Ide, a hltelez6kkel tárgyaljon é9 réi;zletes Jelentését, amll nz 11- , mngyar sajtó é.s a réezvényt lujabbai edl h 1 250 d IJAr 
nem lehet. érdemleges tárgynlásba foghnt- 1hogy ll!mler Mtl.rton alaposan azokat megnyugtassa. l letö egyik magyar lapunk ki• Jegyzők a közönyösség, ro11sz- f u I P 1 ! kav h / 301) 
A sztrájkban magú.tian sem- uának. :::::!~~e;;r:.'a/:~~::~·
18
k:~~ ,\z ideg-roncesá ~yomorodott \"ánsAgárn na11oklg tartó és
1
1ndu!nt éa váda~kodAs helyclt ;~o~á:o~'~: ~el: ker:::~~~ A 
ml \'áltozH.!! nem esett II urn\t Három hn\'I tárgralgatáa · - g vezetőségen, a becsületes h itele mindenre klterJedó belyszlnl lgau\.n nekilendültek volna a tA lat I tósá á k Jól 
h"éteu. A uányAszbk küzdő csa- i11em hoz_ta köze lebb a kemény- l::1~~~;;1~:~tl;1~:i \:~:::1z6k~n és a hlmlervlllel magyar :szem}e éB tanultnAnyozAs alap-lmegsegltéanek, akkor a ,·Alla• )d;:~t bl!;:~~tja, : 0;; Gk n:: 
1,aw. épen olran efí.)·séges vagy sz,.meseket sem egymáshoz ! . blt.nJáuok ht'Sslességbe menG ján tett meg. A jelentés min- lal ma adó&ágoktól menle11 kö• lgyobb fizetést akartak d 1 
ta!A.n utig egységesebb ~Int a lniert a bányászok ragaszkod:Jvoll, azulán ·lledlg Hlmler 8 kitartásán. hitté erősödött bl- lden tekintetben nemcsak kle lé- :i:el fé l millió dollárnyi tll!Ztn mana e k kit 111 i°i \., 
kih:delem elején volt.' 11 ha a
1na.k rcndüleUenUI n régi mun- •::~t~~~~e~
1
."~ók~ ~;:::~bd~ss~a:•1zal•o'.111sán• é!I nem az Rlllerlknl 1 gltő, ha'.1e111 még a legvérme- !hasznot mutathatna fel egy év ga.dtagv:~:,'l~a let~ v~l:a :rui: 
~!~~o:s~=~: a;:i:e~;:,~1 haai~:: 1~: ~é::;~~ ~~~~~o~:~,:~bsi:~~:; ~sekély százezer dollárt 1011:!t ::
1
~~~~~ag:~.,
1
:;~:~0:~8 h:ig~e: i
1
!;z~~ j;~;~t~~z~~~n~st:::;:; ,nl~;~bb részvény-iién,ekre mll ]~:mh:!it 
1
1
\:;Y;~~t u!':t:, ~ 
nyá.czok froutj~ lészen. szenesek munkabÓrénél) a tár- o~sze a magyar testvérf'k bő- bukott. lllí t a biztos gy6zelem l bá11yaUI.M1ulat bányAszatl Joga l111Ar nlnC:11 szükség, süt a meg-1lt0k-sok veszettül sok 1~ 
A bAnyatulajdonosok Itt-ott imságok pedig feltétlenül le ren. . l'.ajn\ kiáltásárn~ néz a szebb
1 
45~,200 dollárt ér meg, mlg a le\'Ó részvéuyesek eaa.k örül• , Ho ' 1 ezt a ki mr _ 
már fogvicsorgatva néznek eg akarják szállltan! a bánybzok I A mult esu endó Jullusúba~ 1 Jövőbe, a mely n siker puha ken társulat vezet6sége ezt csupAn ln_~k, ha több részvény nem ke- áll ~ pedk g II e~ 
IÍ lk tá sA i ~ kerc ijetét jJArtam Itt először és akkor dőJével fogja megsimogatni a 1csekély 20 ezer dollárra érté- !rul eladásra, mert hiszen akko11(~ · t saze aptam, megyek 
~~:r;;r~:e:t =~~elm;:a mfnto a A tAvo;sAg a két fél k .. t csnkneu1 padra került a b6röm, verejtéktől és gondtól elgyötört 'kelte. !kevesebb részvény között osztó- öss;ek:ll~k~álok a .Dongó•el6fl~ 
mállik, 11 11 "rossz pénzügyi hely- nagy, és Inkább csak a p:ha::: 1 tnert ~z lrlgyelt "Hlml:~ Márton homlokokat. 1 Beszélt~m egy amerikai M-1dlk meg a Jövt'Sbj?n a tiszta ha-1::n:~e.:e~. n s:::: 1:•e::1°:e~:k 
zel, nlam int a bánya Iparban iiel!ek tanácskozásait várJAk t'Sk 1egy ulóságOB aandl -ban la• De beszé~Jünk a tényekr61 és nya.mérnö.~kel, aki West Vlrgi- azon. Természetes, hogy erre kollekt.ilnl m II bo-
létez.ó s ulyos énlek-ellentftek la, mert nem szlvesen kötnek lkolt, ahol legfölebb a SJ'JAt Ji:. a _számo~rol! Hlmlervlllen ma nlában kozel negyven bA.nyá- csak a fennálló adóságok rende ,Wllfl va ~k : ai::it!~: tli-
~lőbb-~óbb 111egl>o11tják a tAr- egyezséget egymagukban. ~ 1:~~=n lsfilr':1a~l~e!t a:k::: ~aök1~.be;u~~:a~oakgyl~ek:::1~~ks:i:~:=é~~:;:~:::: !:o!~o':1~:: ~~:k~:: ~ 1!:~ef::~:~/;'1'• ho:: a 'relét g01laa.doru· a 
i-;atW.go egységes ROra.lt. l A szén ltlányt az orl!zá.gban hogy nem Igen teszem én töb- ru.egközelltl a hii.ts'zAz.at. A tár• ta nekem, hogy a. magyar bA· l1allgatnl azok, a.kik lármáB1L11 a;i:,-nager urnak drótablakokn. 
A szLrAjk letörésér~_mlud er6 egyre jobban érzik, mert eddig bet a IAbamat Hlmlervllle-re, a ,mlatnál jelenleg 160 ember nyAval ma egyetlen más bánya osztalékot, befizetett pénzllkl~rt ha mAr az emberek vl!rtb• 
i.eb'J éa en5sebb esr.kozöket al- n_em egy gyár zárta le a kapuit hol csaknem prédlkAel61! halott foglalkozik. Junlus havában !!le versenye~het a vidéken. Ne- 'vlsszaflietését követelték ak- z.adhlg Hemtelenkedtek vele, 
kalmaznak, a hányAk százait fut.S anyag hlAnyában. [lett belő lem. De ezldén el kel• közel so ezer tonna szén kerül ki •egy itmertkát bá.nya•tulajdo-1kor, amikor legtöbb bánya" 6a legalább a tegyek hag,Janll 
veszik üzembe aztn\Jktörlikket, 1 Voltak viszont olyan gyArak lett jOnnöm, mert annyi vádas- ki a bányából II bár a tániula~• noa ezer dollArt lgért, ha meg
1pedlg régebben nyitott bánya1ne1d Mlu!t. 
de eredményeket nem érnek el, _le, amelyek kaptak volna sze- ' kodó beszédet hallottam, any- közszolgálatot telJeelU5 vdlJala- [tudja mondani II magyar ' mAsfél évig nem dolgoiott. A! Aki pedig aat gondolja, hop' 
mert dolgozni ugyan dolgo11:lk , 11et, de a Jelen leg! három dollA• i11yl szemrehányó és s,.-'lffisl tó toknak lehetGJeg JutAny.oa áron [bányatársaeAg csodálatos alke- 1magyarok bá'Dyája ar.onba~~•dezeket csak ugy llaueha• 
egy pár ezer ember, de ezenetl ros árat nem képesek megfl- JrAst olvastam, hogy vésüJ · la adja el a szenet, mégis _ a vl- rének Igai:\ oki\t. !mindig dolgozott és AllandőanlWcftam éli hogy engem ei:ek-
lgazán keveset bdnyAszuak. zetnl. ., IIIZemélyesen akartam meggyt'S- déken szinte kélsmondAsosú. A környéken barát é.s ellen- épltettek, uJabb gépeket uorez. éti- a vakadsokért .}ól megfl• 
Még an!.nylag talán az ujo- Ugr a uénhlAnynak, mint a zlidnl a dolgokról. a.tert én a vált rend él szorgalom révén - !aég a JehetG legnagyobb caodA.l.lnek azok, akiket a szükség lde-1r.~ttek, hát ne mondja ki rólam. 
;:~~~~\':g~~bb ~e::::~:~tr:~1~:: b::!~;;0skk:t':a%a!ne~~
1:a:~\:~::c:d:;g;:!~é::e:1~:: :é~;-8~~~:~~ ~;n1~0~~o~n l:;::~1E;;s::1 e~t'S;:h~~:!"b:; l{:~k:~nnd~~!!,~lhagyott a sajátl~~t~:~ u:/•~~=~IJ~ 
tör6kkel , de ott,,, sem szednelc :egye:i:és 1·ethel véget~ e-zekben \JAn lrtam az Itteni állaxiotokról cent. Május havában 24 ezer 8e rugtnk volna, mlg mannpeág Most piár mindezeket meglr• ~fklntaen a tárudg kGnpt.l• 
ki annyi szenet, m.lnt a rendca la gyárak?lan a bányaBz-i;ztn\jk lés ugy akkor, mint azóta sokan dollárt tett ki n munkások ule,odAlkoznl és tanulni jönnek lhatom nylltan. Nohtny hónap 'r.-, Járja, végig a bányAt, ue--
termelés tltenöt siAzaléka. végéig munka nem lesz a uememre vetették ezeket a1 zetése, junlusban .meg fogja Ide a magyar bányAszokhor.. A l előtt a legkisebb dolog I& hegy• jp;iyeaen győi:ődjék meg mln-
E.uel szemben a szervezetlen Ma már bizonyosan munka ln\sokat és ha nem Is nyiltan, közelltenl n 32 ezer dollárL A lcgeh5ke16bb ,4merlkal azakla- ként gördiilt volna ezekre a bi- de.nrlJI • akkor mondjon '"61► 
bányák termelése hihetetlen nélkül áll vag)· őtvenezP.r em- de titokban J.törülbelül félltették májusi tluta habo'n 25 ezer pok, folyóiratok- és napilapok tor, kitartó él lelkes magyarok• méJlyL Mert hlrha.11", ui 
tm\nyokban emelkedik, 8 ma he ber a sz_§P-utrdJk következté- rólnm, hogy megfl!etett eln,).o- dollAr volt, n juninsl megkllze- ctlodálkozás baogján lrtak é1 lr lra, akikben megvannak ugyaa ltogató pirit Ila uú.o csak 
·tenkéut az E.gyes\Ht Államok
1
ben más Iparágakban la, és !Ja sa vagyok Hlmler Mártonnak. IJt l majd a 32 e-xer-dollArt. uak erről a mlntn-bányAról, er- az emberi gyöng~gek, akik IJYOD, de on 11egénJ erk 
1116rvezetlcu bAnyál a rendes ne a aztrájk jull1111 végéig cltarta- Hát bevallom az Igazat, hogy "- társulatnak van a telepen rí5í a mlnta-bAnyateleprGJ, mlg!kőzben Itt-ott Irigykednek i,. J:llll ewbe uollott IU.O 
l{yedfél milUó ton na heti ter- 111a, bizonyosan elvesztené a a mull /óien meglehett'Ssen ké- 42 hA.za, mlg 32 Mz magtn. ! magyar lapok legnagyobb ré- egym'-era, all.1.k bela la menue~ li4}etet múokról 
111cl& helyett minden hiten öt munk.áJAt legalább an_riy1 mun• nyelmetlenül éreztem magam, tulajdon. Körüibellll 50 hú.ra .-e vagy kegyeaen hallgatott egymil vesélbe, . szóval 6k I• Ennyit abrta.m m 
llllllló ton 1ducn felül vetnek a kb, mint a mennyi a bi.nyA- mert tudtam azt, hogy a ma- van még UOkNg ~ r6la,. ....- -- • csak wa&)'a.rok. de lú &kJ.k el&1 H 
piacra. nok közül letette a eú.kinyt. gyarok "bf.n1'Ja óriúi neb ..... hogy k6oyelmeHD 11' "- ,. 
WINDBERI BECSTELENSÉGEK - llenzékl ké1n·l.el8jelölteket aka 
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magyar bányász 
kaphat most nálunk munkát. 
A szén átla1osa.n 5½ láb maru, jó tető és kemény 
bottom van á jól keresnek náluk az emberek. 
Búyáinlt D,y Fo,kon nauk, a N. ud W • .,.naJ 
mellék vonalán , Jae1eren, W. VL kell átsiállni. 
. Jöjjön munüba nn irjon CHAS l:ASSAY. Box 
41, Yukon, W. VL nr, JOHN OROltOS, y..._ 
W. VL, ti felrii1nitiual , .. lsilaak. · 
SZANDEKOZIJ( 
SZOLOHAZAJABA 
lITAZNI l 
Ha ulll6h.adll,ba ttlaauti,.._ 
:-ra.,::-J:~ ~-:.4~~::. ':l 
d-laUt all,nlJa un ulaúal •~ 
ged!lt ta lllledl buurztlJfN, 
mint llal6Jen•k bldoa!Uo.l ro h 
:.':de,~=~~•..'":= 
ll.a)6-,lo"alakat khttlNJlilk. 
Unsr!nd" uolPI.Un h „ •'tH91:,..., .. ,....,i..11.au,.,...1" 
=•kar la lNIMoullllu~ 
Ml U on r annld" budlll"k. 
11,0.. Natiooal Buk 
H■16Jon K'-"!Mld,a 
:\!AGYAR BÁ>.'\"YÁSZLAJ• 
Egy békés, nyupdl al~ 
nndesen annak a jele. hogy 
bibije eg~C! ú jól 
t.áplilL 
... L!!..L.Z.....J ~=t'~n~t =~ 
delt. mt>lyet be"bijének adott, a bébi nem 
• emésztette meg jól. 
Ha nem !l10Plathatja bébijét rnért nem próbál 
"'/Junú,114 
EAGLE BRAND 
t~IMJ:.I 
THE THÁC~ER FUEL · COMPANY 
POSTA . NEW THACKER, W. VA. 
VASUTALLOMAS -. THACKER, W. VA. 
li--!O Jó magyar ladol6 kaphat náh1nJr. uonnal 
m1nlú.t. 
Kltiaö m9!Tar bardoni1 un a telepe.a 'Iorma 
J6ud n1et&e alatt. -
BhJállk els6n•~ tet6, IH>ttom Jó, ueruaét• 
lensfl;11emfonl.ieus. 
A le.gug-:,obb fbetétt. daa• ·eae■ a l"W.éllea. 
NÁWJII. IIOST IS 
DOl,.GOZII.U: IIAGYAllOl. 
.JfWi■ •■alin kiue■ ftff irjH fe1'11lfN.ltú-
ért T-a 16uefael. U-!9 
SOLVAY COLLIERIES COMPANY 
BELFRY, KY. 
nd.::~::nl!i,.~!ndlit alhh11Holl mag7ar MftJj. 
felveszünk magyar bányászokat. 
CM.lidok plaste:ro:aolt s. 1 ,~ 1 s:aow., hánkMD 
"' logathatnak. nöllenek Jó budot hpnall. S1ti-p ller -
trll l'&DDIII. há1allho1 ~ J6 j llal ltteUI. 
A hán7ában kJtin6 tel6 éli J6 boltom nn. 
Jöjjön muün kéuen nn írjon Mr. E. W. 
r~!;;;::,~·::.-::i.ir•la EP, KY.) • 
GUYAN SUPPLY COMl>ANY 
FCSZER, 'IAK.!Bll.L'°í ts LISZT ~AOliA""ERESKEDt§ 
LOGAN. WEST VIRGINJA T~L::'1." ' 
EnHill e li:rnJtól T.,-Ynlll: a LAKABEE LISZT~E~ 
lllnden 1sáll p rutiha. KilönilMn ajhlJ•k a matrar 
hb luuonroknU:, mert olranf•Jta, amit ueretnrk. 
A STEEL & TUBE CO. 
DF AMERICA 
Dehue, West Va. 
bányájában ujra felvette u iii:emet és szivuen 
látja viS-1za összes ré1i;na,gyar munkúait. 
Tudják a ma1Yar bányászok, bo1Y mi mindi1 
legszivesebben manarokat alkalmutunk és jelen• 
ler i, munkásaink 80 százaléka m.anar. 
A 1tén 5 és fél ,uk, jó boltom és jó tetó, fize-
tünk masina szénát 85 centet, pick: sziaérl $1.00 
kárénként is minden nap dolgonak. Embereink-
kel embenégeun bánunk. Jó házaink vannak cn-
ládos embereknek, jó burd nótlen emberekaek. 
Jöjjön munkára készen var, irjon erre a cimre: 
JOETÓTH, BOX 47, DEHVE, W. VA . 
FIGYELEM! LOGANI MAGYARSÁG! 
$100,000.00 ára cipó - kalap - firli, nöi is i,~r• 
m~lt l~l,ö i, alsó ntháJi, tlásmalt i, ,d,mtlt - rófö, 
i, röaid áru - nif cault ú mindtnlife niltú1ltti 
ciildd Loganban mig idái1 ntm ltallott 
OLCSÓ ÁRON /oganl KIÁRVSIT AN/. 
Akarjuk. hogy•• egész magyarság meggy616djü:, bogy ml 
nemcsak lgériink, hanem adunJi: Is olcaó iralla.t. jó Port,Ü:it 
és figyelm es ldszolgá.J.bt. - Kohn ur. kJ mint fii.!llera tb 
éven felül s:r:olg!lta a monitor Junctlonl és north fork-
vldéJi:i magyarságot, vette át ffen ii1let Tffet&ét, ami fp 
el~ bb:toslték ana. né:zve, hogy a j6v6be.n Is teljes bl:aalom• 
mai fordulhat a magyarság l'égl Ji:lpróbélt baritjuJi:ho1. Ha 
Loganban járnak. ne mull..68Zák el felkereanl üzletemet & 
mondjik meg segédehnnek, hogy Kohn urnl aka:rjik magu• 
kat kJszolgá.ltatni . .:.. Ör6mmel adok tanáCIIOl & fe!l'llág:o-
sltást mlndrn ügye.-bajos dolgaikban. 
Té.m.ogatásukat ké"e és aiért e16r e 11 k6s1iSnetet mond,·• 
maradunk u iSsumagyarság a;olgálalira mindenkor késien 
1 ~ f ~ 
.l~l ~ ;: < ~ " :2 e 
~ "-J • • i 
o~ .. ~~~~ -
1.0UN. W. YA. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(~'olylntús.J 
Kintor l.s ugy volt. mint a legtöbb em-
lwr. ,\mikor elpárolgott a sértett hiustga s 
bajba JUlon. könnyen állt a megbocl!ll.tás. 
t!,/11. moi1t már - éretvéu a:r. ö bűnös voltát 
1,. _ azon aggódott. hogy akarja e Eszti. 
- (' 1<.1k 1e ne félj azon semmit. ~iaJd cl· 
lgazltJa azt az anyja. - - Most pedig ltl 
11:t én ládám, végy ki magadnak tiszta ln- · 
e:et meg g1111~·át - - hogy emberek Jllé 
kcrülhes~. 
Kán1or 1>leh·e öltözött át. J ól esett neki 
a tiszta üng. Még meg Is l,orot\'álkozott. 
-f:11en a bajuszát pödörte ki. mikor belé• 
pett Szalkainé. 
- :\'o. készak1\11oszl:1le\·es 
Yörös llihá.ly r.íl11111yorltott. amiböl meg 
.:.rtcne. hogy l.ajos részérő l rendben van a 
:'\o, gyüjjcnck eun! 
\ kCr rérfi egy dan1b!g szó nélkül kana-
h1ztu u lc , <?s t. Szalkalné az asztalvégrő\ 
nhte iikc1. 
Xoh:ít ez Jó volt. A má!!ik még jobh 
A7. :tSHOny nagyot hámuh 
:\11 az a másik am i még jobb 
Yön}s ra\·:1.s1.11l ne\'etett. :\'cm adb:1.tta elő 
.t dolgot c;,.ak ugy hlrt<l lcn. ;lllndennek meg 
,r.n a urnga módja. 
- A'f. a mlislk. ami jobb? Hir.t a l~ajos 
su'.ndékn 
- ,\ l~ijos szándéka 
- :\1. . • \zt fogadta at elöbb. hogr nem 
iszik. nem menyecskézlk többet 
Stalkuiné sólmjtott 
- llog r 1·endes (lmber lessz es 
- t::s - ...... -
- Jti< hOE:"Y asszonyt 1•isz n h/ühoz. ak! 
zondJM 1·lseljc. 
,\u ugyancsa!' jól teszi. 
- .lól. Aztán ugy gondolta, hogy hir.t ha 
azt:uti hajlandó lenne, hátakkor --
- Akkor- •-
Akkor el kell osz larnl a rélreérté1<eket 
1-:.,u\vel. Heszélnl k e.ll \·éle. 
$ulkaluC! nak könyhe llibbudt a szeme. 
l~gyliltalún uz asszonyoknak zmgyou köny-
nyf'n könJ·be lábad a szemük. 
- .Jól teszi Lajos. Derék ID. ny az Eszti. 
a :t0nkl1·iil én sehogyse hihetem. hogy .. 
Vörös közbe ,·ágott 
- Nem köll arrul már hei;zéln i. Ölég az 
houá. hogy a l.ajos lg}· suiulll el magát. 
hát a1.ánj:1 cl az Eszti Is. 
- Az. Szánja el magát az Eszti !11 
- Ma jd hátirok neki 
- lrJ. Még máma lrj. Ne légy neki sr.em• 
rehánybL Ai;zond csak neki. hogy rögtön 
g)iljjön, neköm meg hozzon egy finom pi-
pál abból n nagy városból. Tajtékot- -
elsőrangut. A lakodalomban abbul plpá-
lok 
Most már Kántor Lajoa Is megszóllalt. 
Szalkalnénak beszélt 
- Köszönöm az lrántan1 ,·aló Jóságát 
Szalkainé mosolyogva bólintott 
- Hsnem a lcvéllrást nem helyeslem 
- Nem? Aztán miért nem 
- Hát cM k nzér. mer az nem ölég 
- .',!ér ne volna nu'u· nz ölég? Vugy tán 
sUrgönyözzünk'/.. 
- l'.em. Azt se. llan 'lm el kell menni sze• 
rnélyese11. 
Vörös ~Uhálr is helyesnek 1aláltn az 
l'!>Zlllét 
- lguz.a \•un a l..ujosnak. Szcmélyc11cn 
kö!l ezt elinté1.11l 
_, ,\ \e,·él Cllllk holt bötii 
- .\1. élűs1.ómt>gÓlőP.1.ó 
L;Jos relsóhajtott 
- MII.s baj Is ,·an . Ismét ci;ak v:l.rni kell 
- Várni? Mivel ? - -
- A lakodalommal Is. a menetellel Is 
- A mentellel Is? Ugyan már minek? 
Kántor La jos piros lelt mint a ffüt rdk 
-· 1-1:it csak annak. hogy böcsületes ruhá-
zatom sincs. E:zen egy-két nap scglthetilnk, 
,ner van m.lg annyi maradék pénzem. ,·e• 
hetök. Hanem nagyobb baj á másik 
- Micsoda? 
- Hát. hogy mOllt mAr nincsen meg u la• 
kodalomhoz az ezer dollár 
Egy dar:ibhl: csendben. gondolkozva ül· 
tt'k. lilába no. ,\ lakodalom az l:1kodnlo111. 
az ezer dollár meg ezer dollár. Köll a 
pénz a házassághoz. Meg aztlln a megbol-
dogult Szalkai Is ugy akarta, hogy akkor es-
kfüljenek ha ezer dolldrja \essz Lajosnak. 
1-:rre hirtelenében nem Is gondoltak. Pedig 
ez rontO!I dolog. Mert mlböl butorozkodlk 
be a rlatal pár? i\llb61 ve11:dk meg a holmi 
egyetm&.st. amire siükséi::(ik van. 
Vöröi- Mlhllly oldotta meg a csomót. Be• 
lenézett Szalkalné site1nelbe hosszan, ké• 
rt'!n. ,·árakozólag. Az asszony elérte11e a 
néma kérdést. Kissé eln1osolyodott,aztá11 bó 
11111,ou a fejével. Vörös Mihály kh·ctte pi-
páját a szájából 
- fi át az ai ezer dollúr meg ne aggasz-
szon l..ajos 
-· !\'e? 
- ~e. ~!aj adódik 
- Adódik ? 0e ki ll c1111d11, adja 
--- -------. 
AZ ELET MELYSEGEIBOL 
l rln l.egloner. 
•- Hát maj mink. Nem ajá11dékba, csak' Külön rakta a kis keresitlánya rul:uilt, 
kölcsön. Kamatot se sz:1.mltunk. Maj vlssia külön a magdéL Nem álhatta meg egy-egy 
adJé.tok, ha tudjátok • kis lngecskónél, szoknyácskáné.l, hogy meg 
Kántor en'ls meggy6zödéssel fe lelt ne csókolja őket 
- Vl1111za - - blztoimn vissza - 8zegény Kis keresztlányom - - min-
- Ha pelg nem tudjátok. hé.t - - ugyls dcn baj okozójn. vajjon hol vagy most? . . 
u örököltök maj utánnunk Szé1> renduen összehajtogatva rakta a 
Ké.ntornak valami szorongatni kezdtEt a holmljAt a nagy ládába. 
torkát s szaporán kellett. plslogtatnl a sze• -- Elmegyek ugy, hogy a nyomomra se 
mell. hogy ne könnyezzcnck. Hogyne. A akadjanak - - legjobb volna talAn az 6-
le:tilllött teslben•lélekben elvadult legény, haz:l.ba menni - - - ugy se szeret engem 
akit kezdtek már erösen leuéznt az embe• senki. sr.éles e világon - - - Ezeket a 
rek. nemcsak szé1> szót, Jó bá111\!imódot ta• kis gycmiek ruhácskAkat meg megőrlzem 
paszta!. han em 111óg segltséget Is. Ezek Itt emlékbe - - - hajh Istenem, édes Jó Te-
nem szidják-hordják, mocskolják, hanem a remtöm. de árvának Is teremtettél - -- -
szlvéhez szólnak tapintatosan, mint el té• Hakosgatta. shnltgatta a ruhákat II észre 
,·edt gyennekllkhöz a srül6k. Valami méi'- se vette, hogy, bangosau beszéll kl lelke há-
hetetlen. hálás szeretetet érzett irántuk. borgását. 
S:r.erctctt volna letérdelni s ketet c1ókol11i - Jobb a wr-sn apii.tlan-anyátlan árvá-
neklk. J,Jsi:ti képe Is megjelent előtte. Vaj- nak. mint neke111. Azt 11ártul fogják. relne· 
Jon hol van mo111? Mit csln:!.I? Ott van e ,·e}lk. engem el hng~'n:ik, lellpornak - -
móg a régi lukihiihan. ahol ő ls ,·olt egy11.cr. a kuvns1. kutyát se zavarják ki u nagy vl• 
·awn a szomoru na 11on. Ahova clmezte a rö- \ágba, csak nekem kell bolyongnom árván, 
vM. elutasltó. 11~rtú levelét. Gondol e még egyedül 
1·á ? - - - • Az Oune11ló fehér ruháját különös gond-
Eszti JICdlg nem Ci rá gondolt abban a dal rakta a ládába. Még a szoknya ráncalra 
11ercben. hanem a kercsztlányAra. Mikor a Is ,•lgyázolt az összehajtásndl. hogy ne gyü-
"j;\\'ltó .. -ból hazatért. a kis Janltor leAny rödjön 
majd le ,•erte a l:l.báról örömélien - Siegény árva reJe111. de minek Is gyüt-
- Hol volt mlssli; ennyi Ideig? Merre tél erre n világra - - - bubfinatra. bol• 
járt - - má n rendőrségnek akartunk Jc· dogtallrnsúgra 11ziiltél édcsanyi\m - - -
lentést tenni I még a kis madárnall: Is van fészke, o\lhonja, 
Eszti aztáu mesélt neki jó csomót egy tá- csak én Vagyok ktv'etett egycdUl - -
1•0\i rokonról. akinek farmja ,·an s aki ma- Az ünnepl6 kalapját sehogy se tudta a 
gávai vitte. Azoknál volt ennyi Ideig. Pi- kufferban el helye:i.:nl. Nagyon telve volt 
he111. J ó levegt'!I s:r.ivott. Szórakozott. már a sok ruhával. Egy darabig caak 11\eszt 
,\ jnnltorék megelégedtek a magyarázat- gette, próbálgatta. - egys'l:er csak a pad· 
t1[I s egyedil l hagyták. lóho1. csn11ta nagy mérgesen 
f.;szll ~wmqruun mosolyogva nézett kö- - Nem köllc11z te se - - minek a kalap 
1·iil a szobl\jábun. . egy paraszt lánynak - - - kendCi ,•aló 
- Szegény11ég ugyan. de - - bec11ület nekem. nem kalap - - A Rozlféléknek va-
Leült az ágya szélére s ahogy végig gon- ló csak a ka la p. nekem Jó a kendli Is - -
dolla az utolsó hetek eseményeit. bl:tony haj Teren1tó, éti~ l slenkém. de minek is 
nem Kántor Lajos jmott eszébe. hanem a J'l:l.ranCI\QltAI erre az életre - - - a ger· 
keresztlánya. lice Is párjával örül. busul , csak én nekem 
- Szegény kicsikém. hol \·ngy? \\!Ilyen nincsen párom - - - egyedUl bueongok, 
dolgod ,·un unyádndl. ann6.l a - - - örömöm meg nincsen 
Köny ~zökött n szemeibe A IIOk ruha miatt nem tudta lezArnl a lé.-
- Talán még iitl, ,·erl Is - - da tetejét. Ráült hát, hogy majd ugy le-
1'.legtörülte a szemelt. aztán dacosan nyomja 
111egrázta a reJét - Cllnk mcgseglt az Isten, akármerre 
- Nem bánom. Nem kell semmi, eenkl. ,·essen Is a sorsom - - - hej Lajos. J..a. 
l~gycdill akarok é lnl. Elég volt mindenki- jos. Kántor Lajos, de másként Is lehetett 
böl ... New Yorkból Is - - - Pakolok az- ,·olna minden - - - olyan boldog lehet· 
tán megyek - - Nagy a világ. valahol nék. amllyen boldogtalan lllOHt. 
majd cl!Uk e lleszek - - olyan helyen, a A janitor lá11y nyitott be az ajtón. Tát,·a 
hol nem tud sen ki semm it rólam. maradt a szájn meglepetésében 
- Nlul mlssb, hát maga hova ltéull.l 
Eszti szcllden telelt 
- Messr.lre - - talán nagyon Is m!BZ· 
szlrc 
-- De hiszen csak mO!lt jött haza 
- J\lost. Azért mégis megyek 
- De a ládáját ls 'vlszl 
- Viszem mlodcnemet 
-- llil vissza se Jön tbbbet? 
- Nem 
A Janltor lány elszomorodott 
- Minek megy el mlSIJIS, hluen 
bántottuk meg semmlveJ 
- Nem. De azért.elmegyek 
- Mindnyájan szerettilk - - ne menjen ,,. 
- EJ kell mennem kis h\nyom 
- De 1,át hova megy 
- Még magam se tudom. Talán az . 6- .., 
kontrlba 
/\ hflzmesterlány majdnem elpltyercdett 
-- li'ölhl\'Olll 1\ pa11át, 111eg a mamát 
:_ Jó. Ug~•la hdtralékba vagyok a házbér-
"' - • Óh nem azért. Ugyls tudo111. hogy ait 
megíizeli 
- Hát.akkor miért':' 
- Hogy Itt marasszák. Ar.ok Jobban tud· 
nak beszélni. mint én 
Eutlt meghatotta a lányka ragaszkodása 
- Nézze dearie. Azért megyek el, mert 
el kell mennem. Ne is marasszon · 
• A jan ltor lánynak csak most jutott eszé-
be. hogy nincs Esztivel a klsleányka 
- Hi\taklcslkehol van? 
1'.:utl megörült a kérdésnek. Legalé.bb 
meg tudja ezek előtt magyarázni távozását. 
- Ott kint maradt a rarmon. Oda 'mc-
gy;k h,~~:est~rhiny megnyugodott 
- Oh. ar. már más 
- Megtehetne egy utol!JÓ szlve!!lléget 
-- Meg. Mit? 
- Teletonozwn egy cxpressesnck. hogy 
Jöjjön II ladámért 
- Jól ,·an szaladok - - -
A vonat pedig dUbörögve vágtaÍott New 
Yo1·k re lé Vörös llihálylyal és özv. Szalkai• 
néval 
-· VaJjon jó adrecl,(Jt adott-e a, L.ajos? 
Szalkalné nevetett 
- Ne aggodalmaskodjon .· Meg 111.láljnlt 
Esztit 
1'.:szti' pedig a ládáján filve várta az Cl• 
preuest, hogy a vasutra vllel:llle ládáját s 
nrnga 19 Induljon - - bele a nagyvilágba. 
(F'olytntása következik.) 
■ ■ ■ Ii. ■■■--■ ■ ■-■ ■--~■ ■-■-■ ■ ~11::L■-■ ■-■ ■-ai ■-■ ■:■.:: 11:■-■- ■tr.:■-~■=■=■ ■ ■:Jl'.c■ ■~■: ■::■ A:E.-:■::■ ■:a::■=■■■:■■-~■ ■::■■■-■■ 11:■:LL■-■ ■:::a.-.::■=-:-=-:■::w;::11:11 ■-- Ea:t 
1xm,,'i.\ T,\m;,\ SÁGAI A , b k • 'd 1 TOn:ot:sEx 
l'EIIEI." -'•·"'"'"- szegenysorsu· em ere Jogve e me. T.rn,•(lz•,··•"A" LE 
,\ IIAXYÁSZOKAT, 
I11 tlla11 11 társaságainak egy 
réi;ze nem akarja levonni a l~G\'t:Nt:S OO YVf: DI SZO LG,{J,,\'l', Lapunk legutóbbi számában 
p11111pá11októl a si ervezcuick m.eglrtuk, hogy Watson mellett 
Já ró tagságdJJat. mert azt mond A llllndennapl élet lépten•
1
emlo.tt fog az lgazságszolgálL11-pngJ·eneij jogvédelmet b!ztoslt- 1ture Society" kezdcll\ényezésé- 1dal tárgyalják meg a jogvédel• a Hu11sacker bányában a aztrf.J 
Ják, hogy ... a check-otr többé nyomon beigazolja. hogy mlg táa cl6tt Is mindent elveszteni: ·sanak. A társaság cgyértelmü re e'gy másik organizáció ala- 1mi hll'atalban, mint egy gazdag koiO bá.nyástak kényszerltettéll: 
t• ~·m l"~Z megegyezés tllrgra. sok embernek minden dolga 111zabudságot, pénzt és megbe· lmegálla11odása után: 1876 már- kult Ch.lcagoban, amit Bureau lkllena Ugyét egy magán ügy- jsztri'ijktörCiket a munka be9zün-
A Bzel'n• iet erre azzal ,•ála- " i;zerencsétlcnül sikerül". ad.
1
c11illést. Azt 111ondJák, hogy a clus 8-án megalakltották a
1
of J u11uec-nek neveztek. Ez ,·éd Irodájában. A Legal Ald tetésére és megakadályozták a 
~zolt: hog" kihll'ja u bánvából d!g mások szinte hlhetetlen sze •Szegény emberek hallllmas tö- 1 "Tbc German Legal .Ald So· volt az első mai értelemben vett k fi éd é 1 !kitermelt szén clszállltá.aát. 
a munk:íb; hagyott pumPáiio- rencsével minden dolgot slker-1mcge szii letéstCil-halállg prédá- clety-t". a melyet azután Al· jogvédelmi Iroda. amenuylben lSoclety- gyv el; Jogi k pv • A társaság természetesen 
kat Jij. ugy hogy elönti majd a rei visznek keresztül; ugy lát• Ja egy csomó szélhámosnak. A bo.nybun lnkorpordltak is. lm.Inden szegény em bernek. ha , se lől mllld kiválóan képzett, meg akarja bo111ulnl magi\t é. 
,·b ezeket a bányákat hnrnaro- szik tehát mintha nz élet egy• szegény ember arra vnn oktat- J,~z a1. orgaulz:\.ció . neiu egy hozzájuk folyamodott - tekin• nagy gyakor lattal éo. hosnu lll• most egyre máara fogatja el a 
,a n. némely emberekkel szemben va, hogy az lgaz~.gszolgáltntás modern értelemben vett u. n. ltct nélkül nemzetiségére, fajé.- pnsztalatokkal blró llgyvédek.
1
11ztri\jkoló bá.nyé.stall:at. 
A társaságok azzal fenyege- zsugori lenne: nem adna kelló Ingyenes é~ nem tur kivételt, és "jogvédelml hh·atal" volt, ha- ra, ,·allására, vagy nemére - akik minden egyes esetben való Eddig már 30 bány4ut tar• 
tödznek. hogy. ez ci;etben a bA· a!kalmat és lehet6ségcket. Kil• mikor pedig az l_gazát akarja nem eredetileg azt a célt swl- Ingyenes Jog,•édelmet biztosi- ban kltUnc5 szolgálatot teljeal- 1tózta.tt~k le a sherlffek, de 
~:~:~~1k sl:;;;:~tét kártérltés- ~o:i::~a;:t :~=:~I ::t ,~:Iá;,~ ::g~~;::~·t u~:1t~:~:~a~:~ :~~~oi:!Y é: s~~~::~ h4tu: to~. következő é\'11zázad ell!Ci lenek. . ::é:u~:tá~i"~~n::~ vettek 
Erthetetlen, hogy mlén nem duAI összeütközésbe kerül a tör nktt képtelen megfizetni. A hu- nökök esetleges zsarolá!lé.~J éveiben az amerikai nagyváro- (Az érdekeltek a J.,egal Ald Az Ilyen oktalan üldözések 
\'Onják Jc ezeket a tagdljakat,ull vénynyel, a mely pedig hivatva manltb egyik legszebb, legron- megvédje nz ujonnan érkezett sok bel4tták, hogy a Legal Ald Soclety-k clmJegyzékét megsze pedig semmiképen sem szolg41-
~t1:n~11t::e~~: maegckhö:::~o~:~~ ;:;m;~uc1;:g::i1:~1.jo~~i!n~~: ~:~a~t1
111~!::!;;:::1;~:k 1;:: ;óé:;::ei~::::~rl:~:~ ;;!~~== ~:Je;:-;;Y e~:6~:~i~~ ,:~~=sé! ;~;:;1~~t1:.t0 ~~gv~ce,La~~:~~~ j~Y::
0
':~~::a!d::k ::.: 
~:~~oazzn~ ;,~~: ~~U~~dl:~ =~:zv!~;~~n:t~iz::;d:~~=:1::g:::;.alg:~;:e~~~~on~ kihasználták. , :,O.:t'ut:~e:1: 1:~:~i::r~:~~~= :~;).Bu:::1;!~ <::!~~r v:i1; :met. melyre pedig Igazán ~ük• 
zán nem nyeri meg. vagy nem ruan konstatálja a szegénység Egyesült Államok ma!dnem .. , , ml lrodAkat. 1909-ben H Legal \";est Hst Street, New York
1 
ség lenne a b4nyatán.uigok-
,·el!ztl el a binyászok sztré.Jkját. hátrányait és ugy érzi, hogy minden nagyobb ~árosában van JÓ 7'ol,an,v AJd Soclety volt, 1913-ban ez a_
1
c_;;ll;;y,;;) ::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;na;;k;;IL::;;::;;::;;::;;::;;::;;;:" 
-;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;;,l~Y:~~~g:~1:;~ h~;~e!\~~= '_LI a. "J ~~ft,:::e::él~:;::z::ö~~gv:!~1' 
sorAu embereket peres ilgyelk• H„RJ P~E Iroda volt, n melyek közül nem 
NAGY KIÁRl:JSITÁS 
Az eof~\;19'~, ~I8h~tNlJJ~1?NrlTsi-:N. 
WIWAMSON; W. V A.-BAN 
60 FONTOS TISZTA CYAPJU MATRÁC. CSAi( ••• $8--60 
4a FONTOS TISZT,\ CVAPJU MA T RÁC, CSAK . 17.90 
8ZÖNVEGEK : 1•12: (~gbz uobira cllCI) ............ ,. , .. , 11U(t 
Mlncknf~lc t,11\orok, 11ramofonok, Octtolll tlzkilyt>lk cgycdUU ti.' 
hut116Ja 
MAGYAROKNAK HITELT 19.J-DOK. 
Aflyanyeh,aflb"2llhel n"1m. 
8. L FURNITURE COMPANY · 
néJ Ingyenes jogvédelen1hen ré- ..._ • egy bünügyl pereknél !ti nyuj-
szesltsék. ~ . tottvédelmet. 
1876 elején német eredetű A."Legal Ald SOClety költsé-
amerikal polgjr, Artur von Körülbelül ugyanezen Jdc5ben gekre 10-Sü centig terjed61 
Drlesen elnöklésével gyUlést alakult meg Chlcagoban la egy pénzBsszeget kér a kllcnstCil, 
tartott F.Award Salon1on, ex- társaság. a mely a new yorklt6I eg>;i!bként minden ügyben tel-1 
kormányzó Irodájában, aki ab-~tclJesen függetlenül Jllüködött Jesen dlJ1alanul JAr el. 
ban az JdCiben ügyvédi gyakor- és kezdetben csak 116 éo. gyer- A Legal Ald organlú.clók 
~::b::~Y~:o~t118:J:ve~:~\:if:i ~~~~:~:':::~:1én;::
1
:~kn~zs:~ lelkl!smeretcsen kezelnek mln- 1 
az volt. hOfY az ~lyan német Tltettéll: őket. hog! a munll:akör den ,egyes esetet é1 általé.ba.n a 1 
ercdetü ncw yorkl lall:osoknak, leNldctl határát 11:lszélesl~k et- legjebb sr.olgálatot nyujtj4.k. A 
akik peres Ugyelk lntér.éaéve1!tól fogva a newyorkl mintha aeg_ény ember perea ügye 
anyq:I heltaet.Ok fol)'lin nem Jogv6delmet 11 D)'1l.ltoUak. qp.auoa •~ 
BANKÁROK, KERESKEDŐK , 
Import h Export vlllalatok ""klllil"""'tellen kf1lklfly..-e 
A1 Utódjll•mok fepnhaló.'lág11 a14 llerlilt 
kiJufgelr. él ,bo11oll 
HE LY SEG NEV TARA 
mely mintegy n6g7uh oldalofl HIVATALOS AOATOI< ALAPJÁN 
UJ6kNUtja 6k♦t ■ CNh•Sllov,k. Romln. J11t1oulh ,namok 1111,,_ 
h1t6dga ■ 11 k1rUlt m1gyar kilzdtaknek UJ eh•Ht.;•JI• A RlGI 
♦lrHolluh mellett mtgtallll,lk u UJ Mlys6gne .... k UJ Jl,ritl M-
outfa'~ uto1t6 p.Stta 6t thtr<la ..-aJamlnl • ..- •1111...,la\.. 
A.HA I DOLI,ÁR 
MAG YAR BÁ NYÁSZLAP 
(HUNGA-lllAN ~IINF ••mr :JOURNAL) 
lllilll,E lt \ '11,1,f, KF.X 'l' Ofli Y. 
SO•u~nyolm-Tel•u••rn: Minor• Jou,n•!. Kem,lt, W. V•. 
,.z eayedOU mauat i,J„yhr.lap u eovuUII .l.llamokbaft, 
Tho Only Hun111c,1n ,-.1ner1 Jouená ln ti•• Unltd ~tatc._ 
E16fluthl ic: lu EnuUlt Államokban U.~,..•uvaronzf.ub• 13,.00 
Sub11Crlpl!on Ratu: ln tho Un!lod S!atu ~ - Hunuary U.00 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
ltíbrakapott a nemaetiségl klsebbaégnek az elnyomása. Azt hlsr.• 
uük, ez a politika nagyon rövid lejAratu lesr. és Ismét Ma.ssaryk 
elnök Igazi szellemében fogJAk kormányor.nl azt nz országot. 
?1Jassary elnök pol!UktijAva\ pedig nem fér össze a kisebbségek 
elnyomása. 
KORLEVELEKET KOLDOTI 
gyar~~~~~e~! ~~~~!~~:: ~~~:~1~i! ~:::aJ~:::~e~;e:~1:C;~~~t;;~ MAC Y A R O S 1 Z V 
magas áron. A Jegsr.emetebb füzetes ponyva d'etektiv regények pipadohány 
darabját pl. cseké ly 50 centért stállltanti. - ha ugyan azállltauá o H. RIPPEN-lile. 
- " magyaroknRk. , 
M'11 xwell TourJnr ........ ...... t 81'1~.oo 1''. o. n. Detroit 
Chalm en 'f oulng ............. tnv;;.oo F. o. e. Detroit 
(6 uem4\y rNHre) 
Ma11Jal•n~~ caUtllrtlkln. - "'~ "·"' ThUNday. 
l'ublls hed hr llAltTtN HIML Ell, Editor. 
A könyveket, amiket hirdet épen tbed áron meg lehet ka p-
ni az amerikai magyar könyvkere11kedé11ekben, flgyelm'eztetJilk 
hAt a magyarokat, bogy sen ki ne küldjön pénzt neki, mert egy-
általán teljesen bizonytalan, hogy ez a szélhámos kOid-e a pénz-
ért könyvet Is. 
Egyébként pedig a magyar poetánlik végre kötalcssége Jen- Ch11lmers Toarlng , .. , ...... .... IJ.IDi.00 F. O. a Detroit 
ne utána nézni a nmdőnéggel egyetemben, hogy Ilyen szélhá~ --- - ----111 (; ut1m6ly riu4re) 
-= mOIIOk Ozelinel végre megar.Onjenek és ne ldegenlthe1111ék el ha- PORTAGE l'alge 8-llp Tourlng . : . ......... H li 9.00 F. O. n . Detroit sonló stélhi\mosságok miatt Amerika magyarságát az óhazAtól. fel (7 uem~r r&df'8) A M,oyat Unyiul1pM biftyhr.ok l r ]tk. binyW0k~1 btnyiuok nak, 
The HunQarlan MlnoN Journal 11 W rltt en foc Mlnu-. c,f Mlners 
by Mlnen. 
---o--- Palge 8--H Tourlng ............ l-1 8ii.OO f'. Q. R. Detroit 
ED teted u Second Clau Mattet o.t tbe Post Ott!Ctl at Ne• Yo t l<. N. Y. 
Unde, tbe Act ol Marcb 3. Uit. Sttond Cl1n Ualler &t tbe POii 
omce ol Jllmlen-Ule. Kr. •pplled lor. 
HÁBORUSÁG INDIA_NÁBAN ÉS 
ILLINQISBAN, n,A„n•k lenn, •SY ro,mJ• •• 
. 'ar.on egy kocs i bAnya, valósr.1-
HAZÁNK KOSZORUS KÖLTÓNŰJE lnd l:1. ua éi lll!nols ó.llnmok• nagyobb ereje, hogy a bányá-1~~6j!~ ~1:~M~~tí ~:d:é:~: 
• ban a tui.nyásr.ok !elhagytak az 11zok békésen viselkedtek és az hanem szedné a nenét a ját 
66 m:~~k:~1:;1:!~1,:~,::;~~=~o~e;~~leé~k:z~!!r~~:.~~~ :i~rn~:::~~ ::~1i~:;!~k~~~~!:r:~é~ar:•:; ~~~~nlil~öe~~~~:ek~:t:!.1: k~ lföldjén, ha fogadott em~rt 
~.~6i;/tlntén váudorbolot vesz a kezébe és átl1ajór.lk az uj v l- ~a':~~:~~=~z~~l~:::it!~. ,·ál- :i~:~ vága;.~a:g~~~a!lld~;::,~1;::umd:;:~zi;~:n~s:~g:I~:~; :~ 
Ezen elhatározását valós::!nüleg az a körülmény érlellc meg, Innen Is, onnan Is Jön a hlre, lenek minden kit 11 ktlzdelmük-
1
1 kOC11 ibá,n'ya tulajdonosa és e1.t 
hogy é1,e11 11kk0Nib:1.n hallotl hlrt egy rég elfeledt lsmeróaéról, hogy egy-egy kisebb bányi\t t61. akarják za,·arg,sokkal meg-
egy reketeképU rr.nbndkal l1h·atalnokleány slkeréról, akiből m:egt{unndtnk II a t6.madé.!I min- Akánnelylk sztri\jkoló btí- akadályozni. 
Amerikában tényleg Ismert ujságiró lett. denfelé ,•ére11 hnrecA fej lödött -
Na. gondolt:l a koszorus költ6nö, ha Ilyen klsli\nyok !gy a bányi\s.zok és a tulajdonos 
meghOdltották nz a111erikal mng_~·ar kózönség?t, llllt tudok ak· közt. A R M y and NA V y s TOR E 
kor ~:J~:~:~n';~·aa ~:;::,u~11~:!~~~\;~~b~l~:;!:r szokts ut- Az egyik nagyobb mérvü tA• p , c L V 
levél hajójegy után. Mikor aztán minden együtt volt, áthajó- ~la:á~b~ har:lnc tmber m;g l oc'af!ontas, irginia 
zott i:::
0
:e;'.~r 11:iku;;:~ár~~\r.ámolt:1.k be a lapok, akkor. ml- h5o; ~ehn;~ se:-C:m: t!~e:~d a , Az Egy1."l!ült Államok kormányzósága a legjobbat \'ásá• 
kor még l u ~em volt s ar.tán Is Jrtak a ha:w.l la11ok nagye.lkerll A bányászoknak a fel háboro- 1 ~::!1:-:ltí~~:~/11&k vásárolni lehet és ml ezt .akarjuk 
~~~ol~~~/i;:~~~\::1e~i:~nok~zái:e~:te1~!!:é~~t~~~~·e~~~:a: f!:a1~~'.e~eJ
0
1~1:,denv~relc::~1 A legjobb ,·aaárolásl roma rÍzhauemü, a ls6rul1a, fehér-
tartotta a nagy lrón6 és csak az óhazai lapok kaptak tudósltAat. talan nt eljárásuk, mert nz a uemii , ln gl'k. 1mdr1igok, ijUlkii„l'k és mlndeunemii munka• 
Mi Ht egészen más dolgokról ha llouunk. Arról, hogy nem pár kocsibAnya ugy sem d6nti ruhák rl-siére. 
tudott clhelyezkedii.l n koszorus költ6116 és dicséretére legyen e l a s~~~jkot, ellenben nr. or-
1 
Mind en! amire f~ak u iikségo ,·au kapl111t n,lunk II Jeg-. 
inond\'a, amikor hitt.a, hogy Itt nem lehet pusztán ,·ersclésb61. e.zág · kor.onségét elldegenltl a nl1t l'"OII JfllJIJ árért, 
mcgelnl elment Cl,;) IIC\\)Orkl muszkazsldó családdal meglsmer- 1b.'l.n)tÍSzoktól , 
telni a mng)nr 3zakácsmménet remekeit ~lag,nrul beall t sza- Végre ha egy farmernek ARMY AND NAVY STORE, POCAHOt,r(TAS, VA. 
káetménak a muFzkiéklloz 11zén ,•an a fold lén és ntt ll ma- 1 
lsl11.éte1Juk uakdlcsérullchetetteze1t, hoS) letudtavetnllga mg) még egy ember bá- r~",n11111111t 111flJUIIIIIIII 11111111111 111; 
:e~~:s:i:~~a~g~el~::~:~áts :~z~bnen~~:t~n~n~
6
:!~;:~~~ta~:
10
:: ~!!:7.:ö~~l~: ~gas:~:,~e;;~ln~~ ! BURNING CREEK COAL COMPANY l 
zel akarta a kenyeret megkeresni. 11yuszok sem k1,•ánhatják, hOg) K E R M ( T, W. VA. · 1 
m1~S:~r:kz;t_1::~~~1:1: ~!'~:•:::~.,'.:t•I, hogy '°''"" 1, h•• ;::;;:i ';,;',•i•~:~ :•';;~;~::~: ., ,.,:~•;:•~:~,::::::~• és oéh<nY n6tlen m,gyo, t,; . 
A Külfóldl i\lagrnrságban látjuk a1. alanti kis h.lrecakét, sztrájkolnak. lhín,-á uk II Hhnlcr Coi1I Co. Juín piJKtól uak 1 111 1. 
melrben megcáfoltatJa a fözúmü,·éueti tevékenrségét és Is- Edd ig az volt a 11ztrájk leg- Jenrl re Hm. 
mét a nngysikeril felo)vasásokról számoltat be. · Jó fizetést adunk é!I jó munka van a bAnyli.nkban. 
I NUI.\N.\IIAN 1,1,;z,\ n ,1,{Ii A lrjon vngy jöjjön mu11k6m készen. 
olya;,\I:~;~::~~ ;~~:::~~,~~Öl~:.=~: e~::;~~ué~t ~:~~: lf lS IIA~' YAKAT. ~ 1111,111 11 11 1111111,rtH 1111111111111,e 
költ.őn6ról, hogy .Amerikában az elsö !délben há:ttarté.sl Terre Houte, Ind. mellett 
alkal111azottuak kénysz~_rült vo~!1a beállani. Ezzel szem- néhány koceltui.nya dacá.ra a 
ben, előkélő családja Jtoréből ~rvendetesen arról érte- ar.trájkn:1.k dolgoztn.tott tovább 
sülünk, hogy állltólagos szomoru sorsa miatt lelkes llz tráJktör6kkel. 
!~7l~ij:~::_:~~á~~::~a:o~:m a:,~~g~kl~~Y:!fi!~I, a~=~; ne~n ~:~~á:z:; jie~~~~~,:\es:: 
:::;:~s:1i~:~~e:r v!:, e~:~:::d::~:z~:;~~z~~:e~ ~~;~~Ó ~:1~:itt~áok a ll:n~!~ a~~~aj; 
:::~~~~é~=~e:::;!!=~~e~ej;:" k~,11:~~:r~i:1:e::1,~~:::~:~ munkát. gy gy 
tart és n magyar egyesületekben mlnden(qlé szeretet- Ml11thogy a figyelmeztetés da 
te l iinnepllk: cára la tovább dolgoztak, a 
sztrájkolók közül vagy négy-
Jól vnn, tényleg v9ll felolvasása - de ezt nsy tudjuk épen százan körül vették ezeket a 
::::~,::1:;:z;;k,'.i!::;n:!}e=a~:j~~~:~;=~~~:~\aa!Ar:1~;~sái:~; ~~~t~~á:r~~::áf:t~~\:::Y::r~: 
terem a \'ersclésre, mint ebben a rideg üzletes Amerlkó.ban. ka abbahagyására. 
Ezért 1nég nem kellene tovább Is megtéveszten i a1. álmo-
:~:~:i~t~:~1:~;1:~:~r:'~~~~:: ~
1
;i!::':te1~~:~:~~::1n~a:::~~ 1 H LH 1' ' ÁS 
oh•asáaokért. a Yerho,·ny Segély 1-;gylet, r;S.fk 
Mennyivel nagyobb szolgálatot tett volna Alba Nevls a flókJii nnk tngJalho1. 
többi koszorusoknak, ha tényleges ilelyzet~t tárt.a volna rel a 
lapokban - Ila mAr egyált.alán azt akarja, hogy foglalkozza- Értcaltjük mindazokat , ak ik 
nak a lapok személyé\'el - legalább végre megértenék, hogy a Verhovay Segély Egylet 68-lk 
ab&olute bolondérlának kell azokat az álmokat nevetni. ami- fiókjának 1!121. augusztuH else• 
ket a kA\'ébázak mán-ánr asztala! mellett sWnek Amerika Jétől a t.agdljat 1.76-öa alapon 
meghódltás:i.ról. fizették uut.án Js, amikor n kor 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT IS KITILTOTTÁK 
c~,.,hosi.loni;·.itiMl II tf1bl)I amerlk,af nmgyar lap1ml együtt. 
. \ liitlltA'\ t~nv,i nelciink n<m jelent valami szokatlan dolgot, 
hl11zrn umlóta m~~lnd•1lt az europa! 110:.ta forgalom hol Magyar-
c,rstli!l:ból. hol mC"g a1, utódállamok valamel'ylkéből állundóai\ levéll!eg U7. 58•1.? fiók pénztá'..o-
:Ci ,·an tilll"ll a Bár.yfi11r.lap. , sáu41. mert II kozpont á~fal tor-
Nem ll' Imánk erről. ha egyik l:1.111ársunk nem mint ,·alamJ ;:n!•~1::n~:rt~~lti:f!l~:~~
8
~!~ ~:~~nÖII egfén i érdemet Jelentette volna be olvasóinak II kltil - vlsszaiir.etjük. Aki harminc na-
• lh, !:;:i:!a~:::;~;~~n:11~~r~~=~
6
~==Y!~d::;:t:1~1~~~::t;~1!~~~ ~~;e,:
1
~ '. :;:a/~i::!::~~e~a= 
klAból. F.gyszerüen arról van szó, hogy SlovAklában 11 av ra og marn
dnl. 
olyan áramlat kerekedett rellU, n1ely nem tOrl a kritikát nem- , NAGY SÁNDOR, 
setlségl kisebbség polltlkájból és nemaetlségelt..--lgy a magyar- az 58-ik fiók pénztárnoka 
d,got - meg akarja foutanl kisebbségi jogaUól. Box 523 
Slovák!Aban az utódillamok kötill talán legméMlékeltebb po-
lltlkLt rolyU\tlik ée épea uén aajnilatosnak tanjuk,hogy ott la 
LECKIE COLLIERIES COMPANY 
AFLEX, KENTUCKf. 
E1 11 hir1;11s1ig rÍ'gl bnritj:1. a 111111;-rnr Mn1hzok1111k. 
\' 11n1111k u allid ok a , f('lepen, akik m1í r o h 61:i. 111í • 
lu11k va1111'1i:. 
Mr. w. s. J ,ECKIE II hirsnsúg gcneml IIHllllllferje 
11 magyar luin rdsaokll l külün ílsen ked rell é~ mlud en 
lll!Í I! 11e1n21f'tl!t;ggel uemhen ellh1yl1en réuesltl öket. 
,\ hányu ci,:uk Ili mllenylre , ·11 11 Wllllamson. W. 
Y11,•tól i:•N k,irén lel1ot odn me 11 nl, 
Jöjjiiu mnnk ú. ra kéuen vagr lrjon társaságunk-
nuk él! hlzt o1>!1Juk, llogr nrugodt, Jó otthont talál mi• 
lunk. Tudunk 1ulnf m1rnk1U nkár IIÖI!, nkár nll llen em-
BORDtRLAND OOAL COMPANY 
BOR,DE~LANB, W. VA, 
Vasutá\lomás Ól! posta . 
.\ lm11J11 Pik~ ('()Ut11fblln Kenturkr ohh1lon \ llll, 
· ,\ 111een11grobl,1tott· ii1eml1111;, kere~liuk 
MAGYAR BÁNYÁSZOKAT. 
Nö~ e rnberelrnek Jó hb11kat aduuk, ullllenek a1 
ltte ul 111111;111rok111il Jó hu rdot, k11p1111 k. 
,\ hánJAhu Jó ))oltom és kftün lS tet.6 n n. 
Jó fl•etés\ adunk és a nilnnk dolgosó emberek 
pé.n1tc11ln1Uí:tak. 
Eu jó'l,urdos1udí.t is.ktresiak. 
Jl'r. R. S. STRVENS ~ n. nJla'-9 aki uelllU. a 
.M1jeJ1tlel, K7. · bl.n7,11il dolg'ozoU klllaö1ea kNl'eJI 
a magyarokat. - lrJoa Y~f. JöUöa •••Ura kkle•. 
{5 uemflr l'eldf'8) 
J ewett (Palge á ltal gyártott) Tourlng 106l'ól00 F.O.B. Detroit 
15 11em~lr riu.~1'9) 
Jöjjön t i, nizzt meri, próbálja ki! 
DAY AND NIGHT GARAGE 
D. R. GATES, Manager. 
WILLIAMSON, W. VA. 
ARMY & NAVY STORE 
WILLIAMSON, W. VA. 
.==11 
A legjobb minösé(Ü munkás öltönyök áruháia. 
Nálunk van a legna1Jobb választék a le1iobb 
minöségü munká,ruhákban és nálunk takarithat 
meg a vásárlásnál lertöbb pénzt. 
MINDENFELE FESTEKÁRUT VÁSÁROLHAT. 
$4.00 értékül $1.95-ERT ADUNK. 
(U-H.) 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCJDE:'\'1' é~ OOLD !U:J>AL lfsztek kldrólagos 
nagrlmn l eladó i eaen a kürn ri!keu. 
L,\ RRO-féle lnknrmlÍ.ll)'Ok rmgy raktiirn, . fl osen• 
haum•félo lót11k1t r má n rll.!1J1lt•tú. 
DE l, MONT E kaunásiiruk ké1u·lselól, - m ludeu 
íiisierúrut tnrhrnk na g-ybao. 
18 éve varrok köztetek és miodi1 becsülettel 
szolgáltalak benneteket. 
Ha valamire szüksé1etek van kereu etek fel bi-
zalommal, olcsó árban a lerjobb minösérü férfi , női 
és gyermek ruhákat, kalapokat, cipőket, harisnyá-
kat és mindennemü ruházati cikket kaptok 
SCHAEFFER BROS. 
WEST VIRGINIA. 
MAGY A R 8 Á NY ÁSZOK! 
THE B. C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chiaaeziut evöenközöket, festékeket, üveránakat 
és minden 'laúiftlazerelési a"ld:tket. 
A .......... tir,elaa ~;;álplúl,aD ,é-
szesitjik és iramk a leaolc~. . 
UJIIWE FEL IJZU11JIIIET, 
HA ,r/WAJISOlflA J(JII. 
, 192.2junius29 
~ 
OLCSÓ UTAZÁS 
Látognuon meg ii nézze meg ezen kitiinö kárit, melyet 
szivesen bematalank miiködi,ben i,. 
PROBAWA KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGTON CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
A Courl Huu se-,·nl s:u!mbe.n. 
J. G. McGUIRE 
HIZTOSIT,l SI OG Y~OK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
Fl~ST NATIONAL 8ANK 
l!:PÜ LETtBEN 
CHkl1 el•élrend~ c!Jlekct UpvlHlck. akik minden kiivotelht 
pontoun f„etnek. Többek k~dllt Ugyniike vagyok a P rude nt lot LIie 
ln1tir1nu Comp■nynak ~• a North Amer!e•n Accldent •nd Hul\h 
ln1yr1nc1 Companyn1k. 
Kiiliiuii~ fh:yclmf'"t r,mllt1111k lui11yzi sr.ok heblr.to~Há1>1ír11. 
P. M„ C. COAL COMPANY 
SPRIGG, WEST, VIRGINIA. 
Or.e111ü nket 1110,1 lnd ilol ll1k meg és m•i;ru lui11J·ii ,~1ok• 
nnk sth"e$Cn 11d unk 6111111116 muukti1. 
.ló hüzal11k , ·u 111111k ,-1.(•11 kulekkel i11 Jő legel ö ,·11n a 
tel1eneln1ek. 
JöJJün munli:úrn ke~1.e 11 rngy lrjon llr. II. t' . U,Ul1tt:1ur . 
.tf1rn11gernC'k, ki II Ullll!JllrOknuk Jó l111rútJ11. 
........... ei,,-,et,tN.+Hi l illllllUIS 11$1!11111 
' CHAFIN, JONES, HEATHERMAN COAL COMPANY 
. PEACH CREEK, WEST VIRGINIA. 
Csa k 2 mfr1161d„ylrc Logant61. 
,; Hí vagy 20 ~IAGYAH LADOLÓNAK tudunk 111unkát adni. 
: A szén Us:i:ta és 4 ~~L 5 láb magns. Jó tetö é!I jó boltom. Jó 
. h~Jy massni:2kn11k. A burdo11hár. ver.clllje CSAPÓ GYÖRGY. 
Jelenleg Is va11nak magyar bányászok a telepen. 
A Lilly Land Company zöldség-farmokat és 
házhelyeket ad el könnyü lefizetésre. 
~ lyiin~·a:::1~/é~~~:i ,~:~~~á~:1;t::~~:~ :~:z~:: 
~ vé\·e teljesen bányákka l és más lparvállnlatokknl. Ha 
§ erdek ladik a. rannok és házhelyek Iránt. tessék a 
§ Jta!elsh County Dank fölötll lrodá11kat felkeresni. Az 
1 a bn::::~::: 1: .:: 0:~ ::,~66:~t::: 1.öldség-farm és 
2'i hbhety Prlnceton , \V. Va. városában l!I. Prlncetonban 
J,_. nn a \"ir_glntan vnsut köz11onti főmühelye é11 egy cso-
~ mO lpnrválln.1:>t. Hn tlrdekllk !' fa rmok. keresse fel lro• 
:~nl<at a Prln('etun Ban k fölöt t. 
1,;r.t'ke1 n farmQ1rn.t .1„ bázhelyt'kf'"t 1dinnyü Jeflze-
rf' 1uliuk f'I. K örii!hefül a vételár 5 százalókUt ~ 11 
·•·flzrtni éli hanJtlta két &, tél 111.ázalc.lkót tör le~ztenl , 
::e.. •nr\tok ntllkdl. Ha esetlei:;: elhalna, azonnal !Ltadjuk 
g , füMeket Cfla!ádJármk minden tovú.bb! fizetés nélkiil. 
r\~~f ~~~~E 
-- E t•lffff~ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Sérvben Szenvedők / A KÖZÉPNYUGATI TÁRSASÁGOK -1 
. MEGGONDOLTÁK MAOUKAT. 
TISZTITUNK, 
FESTÜNK és 
VASALUNK 
felsöruhákat. 
1-'li;relmes k l~,.olgli hí s! 
VOLT MUNKÁSAINKNAK 
ÉS MINDEN BÁNYÁSZNAK! 
Mindenkine·k tudomására adjuk, hogy leg„ 
alább egy évif érvényben maradó szenödéJt kö· 
töttünk és igy minden nap fo111nk dolgoz.ni. 
Nálunk sohasem volt és most siot1 baj a mun• 
kásainkkal. 
Mi állandó és jól fizetett munkát biztositunk 
Önnek.' 
Vannak üres házaink és magános munkások ré-
szére jó burd. . • 
Fizetünk tonnánként 40-50 centet és kü1ön yar-
dicsot. 
Jöjjön azonnal, vagy irjon felvilágositásért ma-
gyarul. 
Ha nincs pénze, elölegezziik az utiköltséget. · 
JOHN G. SMYTH, Ma;,.,., 
CONSOLIOATION COAL CO. 
JE~KINS, KY. 
HOZZA EZT A HIRDETEST MAGÁVAL. 
A HIMLERVILLEI MÜKEOVEL6 EGYESÜLET• 
1922 julius 3-ikán, este fél 9-kor 
• Compa"y Hallb•" SZINIEL6AO.f.SSAL egybekötött 
MULATSAGOT n,ncln. - 8Ei"1'11 kerlllnak 
1. , AZ ANYOS TITKA 
ev leh·ont- boMut. 
S E e m 6 1 Te k: 
~:::~•lg:• JI:::::: ;:• ::.·:.-:.-.•7 ·· ............. B;:~~:.~~ 
Ku.e ,DPl•t•,aztlonaUrJe 
2., 
..... R~bl Mlh61y 
. Farku J 6u., 
en fehol>UM W.n1•p!61l boMtat. 
81• m 61 y e k: 
Moc:dr Mlh,ly. burdosguda • . . 8•k6 J'"H 
llona,felu6110 . 
Zt1,1Ul0 llo"ehuga . 
Borc1• nini . . .•.•.••.•. Bak6 Marltka 
TOn l, bY..,01 Moc:drlknll . . . Ughy J6ua) 
Kormot PIila • . . • . •••• Gal•mboa MHI 
M. tty111ll1t tegJ•I "'"' ,1.1,t"•" "llptl dljaL N- tegc,lfflak" 
bellpU dlJ. l1ln8tt1k"•k 211 «nt, gy1,m1kak,..k I IVlln f1IUI lk. 
AHfl6t ahlmlarvl111lvon.....,.kuuolgllt1lj& 
Hllol ltS ltalokr61 to,MNlkodva ...... 
PESTI MACYAR KERESKEDELMI BANK 
BUDAPEST 
V. ker., Fürdö-atca 2. sWD. 
Siiriünyelm: " CO:M:M.ERZ" Hudapest. 
Alapittatott, 1841. 
Himlervillei 
Magyarokhoz . 
" 
51&,000.000 korona 
. 4,000.ooo,000 korona 
Érte,item Himlerville lakouágát i, kiilönöien a Himln Coal 
Company alkalmazásában livö magyarokat, hogy társaságunk 
Ía;;e,~iizlete megnyílt. • 
~ l~· 
E hiten az áraknak a házhoz való kiildi,it is meglzezdtiik,, 
naponta el fog menni a társa.rág kociija minden házhoz, hogy a 
re.~~~~ ... ~.!!J!tU,fl!~~~"!~szállitia. __ ·- _. ~ 
Én 1enkitöl nem l,ivánom, hogy valamit a táruuá1 iizletiben 
vegyen, ha alt drágább , mint máshol, vagy ha a kiizolgálá, nem jó. 
Csali azt kirtm is azt várom el a táruuág alkalmazáiában 
álló nipektöl, hogy a társa1ágt6l vegyenek mindazt, amit olc,óbban 
atlank, uagy olyan árban aJank, mint mái kne,kedök. 
És arra kirem a telep lakosait, hogy ha az iizlet~li árak vai, 
kiizolgálá, ellen panaszuk lenne, tadauák azt velem. 
É• ajra tmlikeztetem Himlnville lakoiait, hogy milyen volt 
a 1011ak , amig a tár,aiát iizlett nem volt nyitv.a i, e11etlen kerti~ 
ke.dőre valtak ,zoruh,a·a telepen. 
Számitok rá, hogy a társmát alkalmazásában ált6 manarok 
alkalmat adnak a társa,ág iizletinek, hogy bebizonyit,ak áruink 
jó,ágát, tiszteuéges árát i, a kiszoliálú ti1zte11igit. 
HIMLER MÁRTON 
iuletHulÖ. 
MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
Manar Bányászok 
Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, ho11 
c,aládja, leleúie, 
tyermeltei milyen 
nehizaiieltnelt niz-
nek elébe, ha a cia-
ládlefttarlót elve,z-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VlR árván maradt 
Özvegye i, gyerme-
kei nilküiöznek, 
mer f betitjüket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg ,aját 
lelkii,mtretit BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA irdekit, helyez-
ze át bttitjit idt. 
50 
centért küldünk 1ür1ö-
nyile1 minden 1 OOO 
koronánál na(Yobb 
öneget Ma1Yaror-
1ná1 ts Czecboslo-
vakiába. 
KESZPENZ dollárok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür~ 
1önydij külön kit 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
ÜGYEK. 
HAJÓJEGYEK, 
-Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
1922Junh.111l9 
NE TÖRJE A FEJÉT, 
hogy kivel utaltassa haza ueretettelnek 11.int J>Wu • 
legmegblzhatóbban. leggyon,abban és emellett mégli 
olcsón. 
Próbilkoz.zon engem megblinl a pén1 baú.ut&\uá-
val és meglAtja. hogy nem b.inja meg. Ha nem hruer. 
érdekl6d jön fel(Hem bány!utestvérelnlnél, akik között 
magam Is hOB.SllU Ideig kU1döttem. 
H•J6Jegyek a legjobb von•• 1 Jqilnl d•lgokat. uu.,,,1, 
lakt"a. clbelu INl}olenth ue, A,FIOAVIT 
tfn vllogatottJO helyeket be, klf!lltt..at 11111 ,..,.,.,~,ti 
- &Urzek, - - lron dllalok. -
TÖKÉCZKY FERENC, tulajdonos 
MINERS HOME 
·7r. EAST 10TH STREET, 
HA , ~,·letének meghhóra, le• ' 
11! !J11111lrru, liorltélua, bjJI be• 
lf.1ki Jegyekre, luneh tleli.etre, 
,·agy egyéb s.ép khllelll 
nrnmlahlinyra,olua siüksé-
ge, 11JlinljR a Magyar Bány.iíu 
hlJI ll)'OmthiJát. 
Welch vidéki Maharok, 1 
kb.ten b mErtik aurlnt • legjobb 
ruh lkat a tegjuUnyoubb iron 
t' adjllt. 
LIEBMANN S. ~S FIAI 
WEl.CH, W. VA. 
1Hi'YFiRSTENATiöNkAL 
BANK 
Coeburn, Virrinia. 
;•:::i':::E~ :!!e.'1bl:~~:~:~ ~~;~: 
l(luolgiljuk becaUlellMn, 
W. S. D000, p6nntrnok. 
MAGYAR B NY SZOKI 
ll11U11Jto11b111, W. Va. tn 'l'II.IJ'Ok 
u e,;)·etlen magy-.r utUodJ.a 6e 
,.e11déglO~. i.e..,aoetet rei. 
GYONGYOSI ISTV AN 
IU S.unt Avenue, 
1 
1.u~~l~.0~g6,:.al ..:.urA~ll 
MAGVAR BÁNV ÁSZ OKI 1 E:,-e t ói.a ,..Jetell: vanolE. t ... 11 
óta Holdllak ki be11 11etell:eL .l.lln• 
~~:;/" M beclD letN m111111:tt vt,:e 
Ha blrmlrc va n u ü~dg. 
ót Ct~t WHITT 
logorv.._ 
o~~i:e,~,:~o~· .. ~t.i •. 
l'iY. W YOltK, N, \', 
E,. 
Columbia Grafonola 
CSAK 
,\ CO l,UMBl,\ {IIIAMOFO· 
NOK a vllág legjóbh da-
noló!l't'lpel. ,\ Jeg-uebb 
é9 legJobb klvltellien U• 
11aü l11ek,bármllyen ula-
ben. 
,\ Glt,\MOt'OX re11'1dltJ& 
&1egéS1 hbal. 
l\' .\LUSK kaphat -~•.oo. 
1 10.00, fá0.00, IS!i.00, 
1 100.~0 vagy l l!li ,00-é.rt 
darabját. 
Nagyban éJ kle81nybcnl 
elár11~Uás. 
LEWIS FURNITURE CO. 
l,OOAN, W. VA. 
WILI, r.\11."SO N, W, VA. 
Wt::LCJI, W. YA, 
LEGNAGYOBB FERFI, NO! ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
A le1nebb is lerjobb női, férfi is nermek-
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ARAK 
MELLETT. 
Jöjjön & gyödldJék meg róla, bog7 DllJJ irlt~úl• 
Utá;;t nl8'l111nk és a leg-flno~abb ,rut alae.-.onJ ''~" 
.h f!:é111 colidot tetöU:11-lalplg reli}llőalt.tJlk. 
THE 816 ST11RE 
óhazai mesékr••· ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. Irha: ~aentlmrel ll!lr1ha. 
( ~'olytatlis.) 
t::- i,n a;;zra 1ne1p·oltak a hajójegyek s 
Bodzás P-.lter társaságában utnak Indultak 
:e::t~e~:~é~é;~~!~,t:"::k!;:1:~:~:::Y : 
J.}í6 m•m mutatkozou sötétnek, csak Ide• 
~ 11,.zerün l'k. 
F!umé\Jim sci!ltnk hajóra, hiszen még ak-
kor :-:ag"y1nagyarorsdghoz tartozott az 
•Adrlll F'.YÖngye," l!:lgo11dolkoznl, mélyeb-
btll e-!,zomorodnl odáig nem lehetett, az 
utazás Jz1,11lnrn. sok uj látnivaló Ingere Jó 
!ll!DJ!U!:1 t\mn tartolln a kivándorlókat. Csak 
allkor. mikor a KárpAthia klrutolt a slk 
ttni_:erre. ke ritetle BalA:r.s lelkét hatalmába 
n lami ~inrnkkal solrn ki nem feJe:i:het6 ér-
ik.'i11n1h:i nemcsak a haza p11rtjal mosód-
ninak PI a távolban. hnnem a:t élet partjai 
11,, nill("'l< már sehol semmi szilárd, csnk 
nrui:t.1!1mltó, Ismeretlen borznlmakat rej-
tegető hu\ló.nwerés. Ránézett feleségére. 
ptt últ !Máján. fel1ér volt mint a frissen 
MUil fnl. tekintete odn tapadt az elmosó-
dd pan okhoi: . mlg gyermekei! görcsösen 
llll!;ához si:oritoltn. 
1-:kkot Ualó.zs retten!Ö nagy férfl-felel6s-
!tf ro„ka~ztó terhet érei:te ,·állnlrn si:akad-
oL 
ö ezt az asszonyt elszakltotla n11jától, 
lin}"k0ri r huhoráitól. hnzájától. egész meg-
fl.Qkott c-letétül. emlékeitiil s két gyerme-
thel egyiiu viszi . .. Istenem ... hova? Mi-
~or ií mn;;a i,e tudja .. 
Igen! üc hisz i;z ai: asszony önkényt si:a-
brlt <'lapjától. hazájától. mindent(!! ml 
~fll1•e,; l'Olt neki. mert nem al!art ldelg-
,ir.ili: H' élő fCrj ÖZl'Cgye lenni. mert az 
arit tőhti re lle<:sühe mindennél. nml ked-
niroltuf.'k lmlal111 . 
f;~ Bnl:\z11 szive cgysi:err"e dngndt n fájda-
lomtól ~~ fl•rfl-!Jiiszkeségtöl i; n1cgrogadta 
linö11n1~,:;llnak. hogy hn eddig megbecsüllc 
tit a hii•t·ges asszonyt. megbecs ül! ezután 
;ui7-<zorjollban: És c11alá,Jjának nem 11i:a-
t,a,t mci;l~1nc1·11ic n nélkiilözéi,t, még hogy 
lulapénztliz körm(•1·cl lskellcnc klkapar-
n!a a röldbGI. 
Késöllb. a hajón is ~okat tanult már. a 
kil·ánrlorlók heszédébGI , e!cjtelL si:a1·akból. 
W •a1,1 ként megfrtette, hogy Amerika 111 
i:nk az.:r1 CJ-\'ilág, mert kéllÖllll fedei:lék 
ftlartli;i né l s nem azÍ'rt. mintha az emberi 
flet földjén mln<lcnbcn uj fonnákal ölte• 
he. !gen. 11agyobb a iuaba<lság, n munka is 
~·obb megbccsii!é!lbcn részesül. de tüle• 
ktdt:S ott 111 n1n. mint mindenült. ahol'á az 
ttnher lM.>te!!Z! a lábát. li:s, akik Ameriká• 
11.an ~luek. nem ugy gondolják. hogy a be-
T'lndorlók si:edjék le az ottani megélhetéi; 
ltjfeléf. ;\em. a bc,·ándorlók nagyobbik ré-
nének alantas 1·agy 11ehéi:. \'agy itthoni 
foglalkoztl ~uktól meröbcn elütő munkára 
kJ! nilla lkoznla. Öreg amerlklls magya-
rvk Is 1·01!.ak a hajón, akik már ugy lsmer-
t& u a!Jierll!al l'16,Zonyokat, mint n zsebü-
b1 r:z,..11 c•sodálkOZ\'8 hallották, hogy Zsá-
bi parfiM !i kocsi s 1·oll. 
Xo öcsérn. mondta Olajoi Gábor. ni: 
~ bAnybz. megjósolom. hogy Ameriká-
ban IU'lll LÖl'I fel kezc<let a gyeplő ... 
Hát milyen munkához lehet legköny-
~rtbL<·n jun l ! 
- .\1.t ~n nem tudom. De jó magyar ba-
&)'á!;zokat wk társMi'tg mindig szivesen 
flltz M. ~;;i ha a Csúkfl.ny ,•érhólyagosra 
:iri i~ rei kll'ált a kezdők kezét, de a r1ze-
. otyan, hogy telik kenyérre. ruhára.A aki 
~ floCr,ék. fél re Is tehet belöle. Mert hogy 
'gylkiiuk Ne akar örökre Amerikába ma-
~lli. 
.\léi;h, hányan maradnak .. I\Óhajtot-
llaZ i;reg Koc11erba. 
\ röl<l ~ n. Hál Igen ... t.le ai:ok se ugy 
Pltdol,ak. Arról nem lehet tenni. Ai: Isten 
lllladi,y:\Ju nkl!al szabad .. . otthon 111. Meg-
~l.hat 1·1dak i a pelyhes ágyban 111. 
\ h.a11yákban meg a kohókban éppen min 
~ kóii·l·J,Ar a si:erenCllétlenaég. 
$ok h!'inyász UtalOtt a hajón II Balázi; 
~ndl;:. önkénytelenU\ ráfigyelt a be11zéd-
t. melyben U81avldékl ember azámAra 
)1-,;,,n lame~tlen szavak rordult.ak elő. 
lt három kéni& tért mindig vluza be-
{.,. Jükben. Van-e a banyában vlz? Gtb? 
~~~ő:i&lnte a.zt hitte, hog; a vlz ivóvl1, 
lClu,aJ v\liglta.nak. a leJúókő meg vala-
~ : ~~e:o~gt!~t:ít:!~;~t :;~': 
• nyit még nem litott 111h&. Vlolká-
hlho tlta.Dalr.odtak rajta. 
Meghivó. 
Értesítem a Himler Coal Co. Inc. részvényeseit, hogy 
társaságunk 1922 évi rendes közgyülését 
juliús 3-án déli 12 órakor 
tartja Himlervillen, Ky. a társaság helyiségében, a melyre 
minden részvényest tisztelettel meghívok. 
HIMLER MARTON, 
A HIMLER COAJ~ COMPANY Inc. ELNÖKE 
,h:ok 8 rCMn·rn,·f.'sek, Kklk a kö1-gyüléMí'II l'ltelllélyf'!en nem vehetnek rÍ'sd, ilruhi1hat-
Ják n»vazatl Jognlkal hármelf rén,·énresre, akli r 11zakrs. ak ik 11 ll"IPpen laknak, akár 111okr a, 
akik a i:ö1'l'rii lP11rl!l más tehiprúl Jönnek. • 
,\ meghalnlma11hollat minde n testvCr, aki nem Jöhet el, azonmtl á lllt111t ki é11 vagf kllld-
. Je IJe lrothinkh11, ngf pedig adja annak, akit szn,·n1allh11l megl1 al11 lmu. 
MEGHATALMAZÁS. 
Alulirott . . .. ezennel klne,•ezem 1!11 felhatalmai:om 
lakost 1űrl'ényc11 mcgblzotlamat és mcghatalmai:ot-
tammá. ho~Y nevemben és helyetten1 az J922 jullus 3-án. Hlmlervllle, Martin County. K"entucky-
bnn, a Hlmler Conl Compnny Irodájában tartandó rél!i:vényesek gyülé11én megjelenjen éli akkor 
ott azokat a sza,·azalokat. melyekre én, mint a túr11aság ré11zvényesc Jogosilva vagyok. helyet-
1rm leadja és ezennel belegyezek mindenbe és megeriisltek mindent, mit a fentnevezett megha-
talmazott ou helyettem tenni fog. 
Melynek hlteléill si:olgáljon saJátkezü 11h\lrli.som. 
Kelt 1922 .. ... llóna11 . ......... napján. 
. . . (Alálrás.) 
hcreby make, COnstltute and appolnt 
.... . .. . ... my lawful proxy and attorncy for me ln my name. place 
and stead. to appcar at a meeting of the 11tockhol<ler11 of t.hc Hlm lor Coal Company to be held 
111 the orflcc of sald Company at Hlmlervllle', Martin County, Kentucky, on ,the 3rd day of July. 
1922 :md then and there lO cast lhe number of votes whlch 1. a.s bolder ot 1Jtock ln sald Com-
pany, would be entltled to vote lf present hereby rallfylng and confirmlng all that sald proxy 
or attorney shall do ln tbc premlses. 
Witness my hand and seal thl 11 tlie .. .11ay of ... . ..... .. .... 1922. 
\'ligja lil és töil sl!l 111 a magy11r vag7 a11!"u l ~1.ihe!fel és kii ldJe IJe a1onnal. 
f.:s Dalbs dolgozotL Asazonya pedig el.11:6-
velett mindent. hogy otthonát kelleme&H 
varáll!Olja, hogy pihenése valóban plhen-
tet6 lcgyen. lelkét fclildltae. Izletea étel ke-
rlilt a81.talára mindennap, ragyogó tiszta-
ság vette körlll otthonában 8 Jól nevelt (lai 
kedves hancurozása eltl2te tiradt.d.git. Kl!ld 
Vea. c1tlno1 laluilluk volt. khált tavaasu.l, 
akár csak egy nagy vlrág1ó bokorban lak-
tak volna, ugy elborl totta a kuu6-ró1sa la-
kásukat egészen, hogy Jóformán csak a ké-
ménye ·látszott ki. Elc.'!1 a kis kertben pedig, 
otthonról boi:ott magból k'eh·e Illatozott a. 
viola. bazsalikom, fodormenta. 
Z~ákalné rá.ért otthonát gondozni Szi-
\'es, barátságos volt ugyan mindenkihez. 
kfümyen állt nála a jó 11zó. de a uomuédo-
lás 10h11 sem ,•olt 1ermészete. - 61 mindig 
dologban lehetett találni. 
Lidl lányuk a bányaJ1léi: vlrág16 bokrá-
ban siületett és Zsákalék boldogok voltak, 
hogy lP.ányuk ,·an. Persze, hArom gyerme-
kes Clllll:\dnli.l 11 legnngyobb egy1Uerü11t!g 
111!.'llett 111 ,·an kiadás elég és nem egyszer 
kcllettclö11i:cdnlök a már félre tett dolláro-
kat, titkon sóhaju·a. {Tah'i.n soha se térhe-
tilnk ,·Issza szép Magyarorsz!gba!) 
Helyzetük el6nyének akkor ébredtek tu-
dntAra, mldc.'!n ·a két rtu l11kolakötele11 110rba 
lépett. Amerikában. egy tehetségnek se kell 
elka\lódnia. Ingyenes az h1koláztatá11, min-
denki arra a pályára léphet, melyre hajla-
ma vonzza. Mindenki annyi lépcsc.'!t m.ász-
hat meg a társadalmi lajtorjAn, a mennyi 
1izellemi ereje él\ 1JzerenC11éJe van. Mindenki 
felküzdhetl magát, nem állltják meg már 
a7. elsll lépcsónél: " Ho-lió! Hová mész? 
,\p!\d koc11ls ót, - akkor neked la ott a 
helyed a bakkon, vagy az ökrök mögött." 
A :lsákal-gyerekek ui;y uülelk értel-
mességét, mint szép!légét és szorgalmát 
űrökölttlk. Egymással l'ClCked1•e tanultak. 
li:s bui:dltva !l kihallgatva őket velük együtt 
tanultak a 11zfilők. E!l minél többet tanultak 
gyermrkelkkel. minél több lapot rordltot-
tak meg a7. eutendök az életük könyvé-
ben annál Jobban tái,;:ult a látókörük. Hón-
,·Agyuk ott lebegett mint egy kőnnyü fá-
tyol nilnden örömük felett. de a bazaté~ 
re most már nem gondolhattak addig, mlg 
Gábor el nem végzi pályáját. A mag)'arhonl 
1·ls:zonyok között neheien, vagy sehogy 8e 
lehetett volna mérnök. Itt minden lehet6-
8ég nyitva állt elölte. szerezze meg tudá-
sát Idegen földön, de értékeslt11e egykor ha-
zája javára! Ugy ne,·elték a flut. hogy ez 
az óhaj vele nö,•eked!en. lzlg-vérlg ma-
gyar <'saltí.d maradtak :lsákalék. Az Ide-
gen világ 111 éreztette persze hatását. ha. 
m!ndján esak kiils6ségekben la. 
Mr. Zsákai ha. nem dolgozott, olyan ru-
hában Járt, mint má8 gentleman é8 termé-
szetesen felesége Is nlknhnazkodott az ot-
tani dh·athoz. A kis Lldlt ugy öltöztette, 
hogy apjának mindig e111ébe jutott a Oalsy 
kl13Rsazony gyermekkon\nak megcsodált 
tündére. 
- Ila ez 111 ugy \'tigtama egy 11Zép pari-
pán árkon-bokron ktresztiil, mint ai: . 
csak ol~·an szép ,·óna .. 
Aztán el hessegette maglitól eit II gondo-
_. Jntot. 
Uram ~• mire nem gondol egy ko!• 
du8 magyar a mllllomoeok on1zágában ... 
U IUIIIIIUIIII lfllUIIIIU 
De hát Lidlt még a fiainál Is Jobban ue-
reue. Si:ép volt, tehetséges s ugy tudott a 
111, 1111t11111111111111 1,, 1u11111 111111111111111 , .szülelhe1 11lmulnl. mJot egy dorombo!o 
-· l..ádd-e. Ilyen élet Is van .. el kell szobás lakások vannak, vlllartyvllágltáa&al. 
hujnl az embereknek a főd alá. elevenen, kertekkel. - holott a gyönyörű kat-ymArdl 
örökös setéli,égben l'ágnl a szenet. Még uradalomban, meg minden uradalomban, a 
Istennek si:ép napja se 11üthet rájuk. Mind hol megfordult, mli.r jó. ha a ~eléd.Bégnek 
azér n kis kenyérér.. A ml 110runk ):öny- egy szobája s konyhája. van. Hiszen sok 
nyebb 1·6t. . helyUtt két-három csahW Is egy konyhAn 
to~ :b::i~~l::~yh::rt, n~!r1:a:~:: ~~::a~~;~ . ;;::I~ z;t ~;~:::t~g~::~ :!1i:~!'. 
::f~~Í~~~~t~;:rc!:~:: Jf~::gc°i!:a::::. figye lt minden szóra s felvértezett, lélek-
mer( amit az ur elvégzett, az ugy van Jól s kel lépett Amerika földjére .. az igéret 
azi:al perbe sz.állni nem JebeL fö ldjére . . a szabadság fö~Jére, mely egy-
Jgy lassan, lassan. megdötibenve, vl111za- uersmlnd mégl1 csak a megpróbáltatások 
vls1Jza rjp.dozva, de meS"nlkudva mAr 11. ha- földje anl\nk, aki nem ott szllletett. 
Jón megbarátkozott Balázs azzal n gondo-
lattal, hogy a bányáazokkal ta.rt, bele ta-
nul az 6 munkAJukba.. Ha eleJnte keveset 
is keres. Mert hát - ,a:rop•töprengett - ha 
vá.n>sbaJl"11róbál előbb szerencsét, lehet 
hogy megeulk a magukkal howt{ pén.lt. 
hányódlk-vet&ilk az ·asuony, meg a ll)"C-
rekek Is. A bányaplézen meg van legalibb 
uoknak hol lehajtani a fejllket, mlndjirt. 
Mert ut la csodilkona hallotta a W,1'-
uoltt61, hogy a pJi6,sekea. ..., bArom-úO 
UJ élet. 
A .nyalka paridé!I kocsis leszállt a bá-
nyába, elnyelte a söt.étaég. É& Vlolka soha 
el netn feledte azt a napot, ml!llyÍn eh5sz6r 
tért ha.u. aúnporou.n, vérhólyag011 kezeli-
kel az ura. Rea:z:ketetl érie éa IIÓhajlanl H 
mert. Tudta, ·hogy 1. btnyús-uuonyok 
nem értenék meg. 16t m~n6nek. 
-A te un.dlacaü"olJuhl•N* 
maC11ka . . 
llelelJe~lllé!I, 
mint a mienk a amit a mienk megte11z, mi-
ért nem tehetné mÍig a Tied la? 
Ném akarta, hogy valaki ezt felelJe neki ~:~~l~z:n"~::b~':~:k é!a~kk~l.é.!,:~t .: 
-· magéba .zárta fájdalmát, retteg~t éli utas, kinek magAra hagyott hajléka egy-
hallgatott. szerre c1ak fel\ángol. Erre nem gondoltak 
1Ja1azs 111 sokszor kivánta eleinte, hogy soha, erre nem. Hogy a Kárpátok rove vér-
bár rás:z:akadna a bánya éli soha ne virradna harmatos ICMI, hogy egy háboruba. lodort 
re.4 ~j munkanap, ha már (1 soha többé nem n;erene&étlen ország körül lehet ztna, 
hajt kcresztlll harmatos mezőkön, hulllm- mintha bélpoklosok takn4k. onnan Jevé.l 
zó buza-vetésck köi:ött. Mo!lt ugy vélte. nem Jöhet, oda tevéi nem mehet. Jaj, hogy 
hogy g(lgős indulata téves utra kergette. el lehet azt kérdezgetni ilmatlan 6Jazalli-
Vele lgazságtaland.g történt s tetejébe ő kon az Idegen cslllagolltól: "Balaton Gi-
még inegbüntette őn6nmagát uAmO.zetéaael ,bor, t!de11 apám, meg vagy-e mfg? Hit ne-
80ha nem Jslllerl munkával. Minek élni, ha velő81lilelm, jó Kéri Bindorélt?" 
neki már csak a bánya ... yrenája szól pa~ Éa minden 1,meroll, m6g u ellenlégek 
calrl,a-dal helyett? sorsa 1, olyan nagyon tud tijnt, hluen ma-
Hanl!lm a1lin lelkében megcscndlllt egy gyar anya 11Qlte azokat 11! 
hang - Isten .Jiangja. Mert a .M.lndenható, Nagyon fájt a b4nya-plffln ""'d'n jó 
MlndenQll Jelenvaló ott van minden em- magyar u.1..-e 1. biboruba IIOdortj h&d6rt, 
ber dlvében 111, u.ari.t hallatva, mid6n n- nagyon fijt a ZúkaiU 1-. de egyúenm.lod 
lalll nem cselekulk vagy gondolkodik he- mélyen elgondolkodtak: llten klfilrUahe-
lyeseó. tetlen UUiln éa b6kMNég6n, 110ff iUelepj... 
- l'.:1ned kell, doJao&nod kell, a jó au- tette Aet a •ú Ni lúphat&r el61 Aalrib 
uoayodfrt. a a's, ~~ f&ldéa. --· 
MAGYAR B,lNYÁSZL.\P 1922Jun11111t 
u1 UJSAG ----.,.""o n nMo;..--1--H A M e u Re * 
Ifi • Ol ('SÓ t'Ü I SZl'.'Rl'.' I T JÓKI~ Kom,tlcná<>IJll•t•naDIMlrlluJ„0" American Black Sea l..ine 
HIMLERVILL.EN., .~: ": .. ,~~,;,í.,·. :::::i:.'".:tf!:::;;it~ 
-- . ~! :t:; ·~:·~~.;·~~i~~pt~ 
dotg::tl;ii:u~t ~~,~~1:t~:~~,~~:~ 0d .,. ~~t ... ',:i~~·KOlbn d~ 
jában. 
Meg fogytak egg~·el a h\ml 
\'ill el legények. Láng Jenő a 
s:u1á!ól' titkára junlus 19-én 
'Yorkban n6ül vette Wln 
Klárit. A telepen nagr öröm 
fogadták 11i uJ párt. 
A VerhO\'ftY Segély E 
fiókja jullus 2-án, délben 1 ó 
kor tartja rendes havi gyülé 
Kéretnek a tagok meg jelen , 
mert fontos ügyek kerülnek tár ~1 
gy•lhrn. I;;;: 
---0---- ;:.,: 
tnn:sn t.s. ::. •. 
co!~::1t~~si~Pn:•~5:::.r ~';,~ 1 0 
1ár sa~A1rn 11 k l gug11tósága r ésK• I 
1'llnyel11 k 1íllrnhí ~1í l ft>lfiig• 
gf'utellt>J11llu1<M r, . Jg, ,\ki 
11111 llhu lPr rés~,éu,ekcl 1· 
YIIS) PIUI\, l<~ h ·P.•ketlJl'k tu 
n11í s11l n•nn i.110;::r :1:wlrnt 1· 
J111i11~ ;, ullí n lrlrnljnk ui. 
l,.\~GH::úi. 
n ll imlcr l 'o:i l( •o,l!lk1ír1,. 
7<fsiiiRif ETÉ SEK. 
EJ.,\O(l. . - -----
UJ 4 uobh hh ll!mlcnllleu e l 
lé:nlek llldn! le het Ale ~ Rubl. Hlm 
~llle. Ky. 
E gy J61menli p6kmUhely. 8\61Tal 
la.kóbiual. mrfdclcló IM.'1,lld!< hlA 
baouonnnl l'ladó.lé:nleklöcl6k\• j• 
aM.agrarwn,·h•lapkladóh!nta!J. 
Eladó 1&7 acer J61 feln.e...,a f 
ldi,el n\rosokh~. our épületekkel 
111on,nur1:yOmölesös.a f11ldY,a 
pn. rnunkAU. bl'l •·an w,t,·e. ~O dR 
aur,·u mHhm. 3 J6 !(,. 4 &er!éa. 
l)'Uk.,:ndn,tjl,rti:épe<elck nmlszü 
tn, l'trn ,900!). nég,r l'•e• lefl>Né 
l!Mehetf.. no,•tl,het1 h]Clt tudhnl6 
L<>VHI.Cuh.t<.V. (25. 
Enr l'.0 embo•.., ujunnnn t••!sw 
b11rdln.- hA• \f'IJr·, t,~rrnde;;~i.,.1 1 
utaUI• ml11U f'l,d6. Snut?s WUliR1•• 
\\' \'a·.!11;1 ,, hl<IN, k~,... .... \dl k<'ll 
ot l,onl• llr-a,i,,h. K,·.·t~~- .\ b1n)·a 
laodóRn d"l~"•lk a :,.. :10J \\' -.· 
"""~,..., •ztrifk nlnue11. a u,<n a 
nyib11.n 11„ l:lb mai:..._ 3z ~ml>N'el,: 
MO doll~ n k~,.,.•nek kél 111'•.en 
t:,,J~ktl\d/;l[ lrJ~n•k Andy Sub 
Box 118. W ll!l•m1on, W, v •. 
!5, ! 
ELADÓ Bo,..odmegye. Dlsznh 
yfth kSulgben eg y boll<l1lg, 
fit : U t lak6 uoba, klt konyh a. 
k i m•••• eg y 1111116 hegy nyolc 
uµ,b ~I.A% 6•• 350.000 ko,cna trde 
d5k !rJ•n• k BUBENKO JÁNOSN 
Dlunh HorYUh, 8or1od meg ye 
~---- (21.!5. 
KITűNO JOVOJO LOTO 
Jlb h,,-, mini ll IJaukbelét 
" A legjobb Ingatlanok Wl 
amsonlmn ,·an nak." 
C11-'\k olyasmll \'egyen. a 
meg Is teklntht?t, 
~lértvái;.íroln11messzels1 
retlen \·idékeken.mikoralo 
Itt oly oluók és az értékük 
11:r.cn h!zourosan emcl kc(]nl r 
Les1- rÖ\•ldesen yllJanyl'ilági 
é• akkor blwnyára f"lmegy 
lngathu1ok ára. 
Ne lialass:r.a el ezt a kltün6 
ka\111at, hogy azután szemre 
ny1bo!tat tegyen önmagán 
hogy ''Bárcsak el6bb vet 
volna, ltim m.llyen könnyen 
nált.nm ,·olna pénzt azzal.'' 
Azoknak, akik most vás! 
nak. igen kedvei6 ajánlatot 
a:r.Unk. 
Lotok 300 dollártól 1000 d 
rlg. 
Réu letes reh·llágosltAst n 
het. 
D.R.Galet, 
togmunkf t Yh%1. 
M•gyarok klilönl• figyel embe n 
BUGYI SANDOR 
DEBRECENI T AJIGÁS 
5dar•b klc•glat6 kllnyve 
mca órkuctt: 
~: }~P~:•~•~•~:k .· •::::::::: 
3. A Lumeg f n ........ ...... $1.00 
4.8u11YIS6ndor1 kcplal6ba .. $1.00 
S. Ku kotlk u ................ $1.00 
1 a. :1t:~8.:.f:•.~~~~'.~.~~~~ ... $l.00 
E8klnyY egyazcrrarendelve$0.00 
FEDÁK SÁRI 
~kfphel ellitott kfpu 
eu1'd lnapUt .. ...... 30~nt. 
K••Jen rfulcluirjegyzfket. 
KEREKES TESTVtREK 
20e etslwB&~t:~~EET, 
Klnyv. h Ze nemlikc rcak1d6H. 
M•11Y•t binyinok llgyclm6b◄ol 
IIA "'UlakaróbHlibalrlUdenl. 
• ::: :~~~J~1 :!:int ceai6dJ4t. 
IIA 6hadba aka r utuoL fordul• 
~~.;;:::t~~=~ 
nil,el'ldOe n. 
~ e u11mJeolde1e11~,lla.oemtcr-d111jcaml11dlir61lb<>Ai.m. 
Schönfdd Zsi,.moad 
Ma11ur H ■ J6Jea:, h PlnzkUldl 
l,todiJa, 
PORT AGE. !PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, . W. V A. 
(Gyors •morlk•I poatlha~.) 
Le11Jobbutu-,d61yl m1gyarokr6ulre. 
eetó l<k uUn l u~aa!~k kam~lo• 
- lbet<ln~. 
AlaQ\Oke ◄ 50,000.00. 
The Mat~wan National 
Bank 
l>IATEWAN, w. VA. 
HA • · n•pl munkij&t eldgute h 
Hlf.., kllloztilkodlk, Igen fon-
lcachhez,hogyegyJObon;,IY• 
felue..,lfH legye n. 
Ml MINOENT oziltlt unk amire 
uUkHI' van: BlrtonPQJ bo-
re1v,1, boto1Ya pe ng6kel,bo-
..,1Ya IU PP•nt. pemecNIOt, 
krfmekethpuderLSdpllöYI• 
ut, h dar■boa pudorL Min• 
denb61ale11Jcbbathaleaka!l-
vu6bb.1rfrL 
Sdo. kf n yclmco. kettii1 ... .,.,.,, 
IIYOrl h1IO~ TrluU h Fiume fol l. 
ROMA juliu, 10 
l!Rrm~11o~z1:ll)· T'rll'1>1lfJ 05.00 
~~ n.oo a1ló. 
PATRIA julius 13 
lt nrmnd08Z llll)' Trlooztlg 19S.OO 
~a $5.00 ad6. 
Hum■d<11zl41y modernll l bel'f!n• 
d~1„e. l'ompll.a eltQlönlte ll k■ bl· 
nok !. 4 ... ,,. 5 IIIU ,,u ...... :,,;al(f 
b elerin, ittel'ilm, melyben ... uta 
1K>lt uzualoknil eunct . :,,;q:yit11e• 
1éo minden onp. :,,;ai:yueril 1tonyh1 
Uorln1reo mlndenétte1f1dl. 
JeQYCk d irekt Bk1lg. lludaoultg. 
Ka11U11. Szegedi• ~• mb •6,-
Ll,:. )'c rd„lloo W.nn ely me,:hatal• 
m1m,ttlll<J'oOkhö1. 
Caakl, olasz: Yl%um .. ~k•6QU, 
Mindenféle E:luzerek 
Elgln b llllno!1 6rlk. 
~•ny ;~::e.:;~nyczo~ 
BESZELOGtPEK 
STROSNIDER DROG CO., 
Williamson, W. Va. A>:cnk!YU! atkalmu •JlndfkU,- 11-------------~---.a 
EZ A. BANK 
KUlflldre clcs6n kUldUnk pfnzt. 
mert a legnagyobb bankekkal il, 
lunk hazék6tt<=lh !>en h na ponta 
thlratll•g k~pjuk meg a kUlfaldl 
pfn1ek ir1clyamit. 
Oél6tekre 3 Wu"k 
k•matot llzetUnk. 
The Fird National Ba~. 
Uenlut 
koron1h hldm unklikkltllnl 
k~ult8.,;, 
WELCH, W. VA. 
gyak • le::~,r::ba~o~~ozt6kban 
ÓrnJ11,·U1í1olm1 külö 11ös 
ilgyelm ef fo rtllt unk. 
RANDOLPH AND 
AIJKENTHALER 
Williamson, W. Va. 
M. coL;J!~Tn. n. s. 
Kermit, W. Va. 
Ktdd,n hpfntoken 
dilutan ...... lg 
A BÁNYÁSZLAP UJ CIME , HIMLERVJLLE, KY. 
NEW YORK~ HAMBURG DIRECT 
A lur6,!d4!bb 6suekllllf\H k6a4:p.Ji:UJ'6pa binMl7 ria"'-. 
HAJÓK NEW VORKIIÓL A lf.lK KIKIÖT0B0L. 
No,th FllYOr. a "6-lk UlU r:~,~~ t!~1:,~k mlndon ~iltlrUklr 
~;f~$1!:J:~~!:;~fij:ff;::1.:~~~~~ 
Kt , • J ZG.•Dt t<>nd• Mnnu .,..,. • .,.~a 
RESOWTE ;, • REUANCE 
::.~~~1rr~t~1i!.~!tot=~~ 
k~k!of • ÜNl~ !.!'f~".L!!~~• fM. 
